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AVAII'l'-PROPOS
Comme nous. l'avons déjà fait pour les années
antérieures , nous présentons dans ce document l'ensemble des
observations effectuées au cours de l'année hydrologique 1985-
86 à la station climatologique de Bled Retsaaia , située dans la
zone de piéaont du Jebel Semmama.C'est ainsi que nous donnons
successivement les valeurs journalières des températures aaxima
et minima ,les températures journalières de l'air ,l'humidité
relative aux heures des relevés, les températures de l'eau du bac
Colorado-ORSTOH,les valeurs journalièreç ,aensuelleset annuelleS
de l'evaporation du bac ,l'évaporation PICHE aux heures des
relevés ainsi que les valeurs journalières ,mensuelles et
annuelles et enfin la vitesse du vent aesurée à 2.0 aètres.Nous
avons accompagné ces résultats de quelques graphiques des
variations mensuelles et annuelles Rous avons également
comparé graphiquement la variation de l'evaporation aensuelle
mesurée au bac Colorado-ORSTOH à celle mesurée à
l'évaporimètre de PICHE.
ln seconde partie figurent les relevés pluviométriques
des postes du bassin versant de l'oued El Hissiane, ainsi que le
tracé des isohyètes annuelles.Les observations intensives sur le
bassin versant de l'oued El Hissiane ont été arrêtées.au 31 aoQt
1986.Désormais le dispositif en place ne comprend plus que les
seuls appareils enregistreurs (pluviographes ,tous doubléSd'un
pluviométre et lianigraphes pour le contrôle des
écoulementsf.NoUS avons donné également sous forme de tableau
,les valeurs mensuelles et annuelles de la pluie sur le bassin
entre 1975 et 1986.Nous avons ensuite coapar~1 graphiquement
l'année 1985-86 à la aoyenne sur la période d'observations. (
11 années ).Enfin , nous avons représenté à l'échelle aensuelle
la variation de la pluie en fonction de l'altitude à partir de 3
postes situés respectiveaent l 1193 , 997 et 770 aètres.On peut
constater que le gradient est d'autant plus respecté que l'on a
affaire à des aois l risque d'orages.Le phénoaène est bien
aoins sensible pendant les pluies d'hiver.
1
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1° PARTIE
DONNEES CLIMATOLOGIQUES
DE LA STATION DE BLED RETSMAIA
Températures maxima et minima
- Températures de l'air
- Humidité relative
- Températures du bac COLORADO
- Evaporation du bac COLORADO
- Evaporation PICHE
- Vitesse du vent à 2.0 mètres
- Pluviométrie au sol ,à 0.50 ,1.00 ,1.50 et
2.00 m.
-STATION CLI"ATOLOGIOUE DE IlED RETS"AIA ( Dj,b,1 SE""AllA ) STATION eLI"ATOLOGIOUE DE BLED RETS"~I~ ( Djtbtl SEIlIlAIlA 1
TE"PERATURES "AXIIlAlES JOURMALIERES BE L'AIR TEIlPERATURES "INIIlALES JOURNAllERES DE l'AIR
ANIIEE 1985 - 1986 ANNEE 1985 - 1986
JOUR SEPT oeTO NOVE BEeE JANV FEYR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT oeTO NOVE DEeE JAMV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT
1 31,0 26,5 25,5 18,5 9,0 10,0 20,5 22,5 19,5 25,0 28,5 33,5 1 14,0 11 ,5 11,5 4,5 3,5 -1,5 9,5 7,5 7,0 10.0 11,5 18,5
2 32,0 25,5 24,5 16,5 17,5 13,0 22,5 24,0 26,0 24,0 30,0 36,0 2 13,5 11 ,5 13,0 3,0 7,0 3,0 7,0 8,5 7,0 Il ,0 16,0 19,0
3 34,5 27,0 23,0 16,0 16,5 13,0 24,0 20,0 26,5 27,5 33,5 36,5 3 15,0 Il ,0 8,0 5,5 5,0 0,5 7,0 7.5 12,0 9,5 15,5 17,5
4 34,5 27,5 22,0 16,0 13,5 10,5 18,0 18,0 17,5 30,5 31,5 37,0 4 17,5 Il,0 Il ,0 4,0 6,5 3,0 7,5 8;0 10,3 13,0 IB,5 23,0
5 33,0 28,5 24,0 16,5 9,0 13,0 20,0 21,5 19,5 27,0 29,0 36,0 5 17,5 Il ,5 9,0 7,5 4,0 -1,5 ~,5 B,5 7,5 Il ,5 18,0 22,0
6 32,S 25,0 22,5 15,5 8,5 11 ,0 16,0 22,0 24,5 31,S 33,S 33,5 6 15,5 10,5 12,5 5,5 5,0 1,5 7.0 8.5 9,0 13,~ 15,5 20,5
7 30,5 22,0 21,0 12,0 10,0 10,0 13,5 24,0 24,5 29,5 36,5 31,0 7 16,5 12,5 14,0 7,5 5,0 1,0 6,5 B,O 9,0 10.5 20.0 16,5
B 32,5 21,5 20,5 14,0 12,5 8,5 15,5 21,5 29,5 21,5 33,S 33,S 8 13,5 13,5 B,5 3,5 5,0 -2,5 5,0 B,O Il ,5 5,5 19,0 IB,O
9 30,5 21,0 24,0 13,0 10,0 8,0 Il ,5 19,0 23,5 24,5 36,0 35,0 9 17,5 10,5 10,5 3,0 6,0 3,0 5,0 6,0 10,5 9,0 16,0 17,5
10 29,0 22,0 26,5 12,0 9,0 9,0 10,5 23,0 23,0 29,0 35,0 30,0 10 12,5 Il ,0 10,0 5,5 3,0 0,0 5,5 6,0 10,0 10,5 20,5 18,5
Il 30,5 23,0 25,0 11,5 12,0 6,5 13,0 27,0 22,5 29,5 35,S 35,S Il Il,0 11 ,5 B,O 5,0 5,5 1,5 5.0 7,0 10,5 12,5 16,5 19,0
12 30,5 24,5 23.0 Il,0 12,5 8,5 10,0 21,5 22,5 31,S 33,0 36,0 12 13,0 9,5 10,0 1,5 8,5 -2,5 6;5 7,5 9,5 10,0 15,5 15,0
13 28,0 23,0 22,0 9,5 8,0 Il,5 18,0 17,0 25,5 26,0 32,S 35,S 13 15,5 9,5 7,5 5,0 5,0 1,0 6,5 5,5 B,O 9,5 16,0 21,5
14 25,0 22,0 18,5 8,5 12,0 lB,O 14,5 16,0 27,5 25,0 2B,5 35,S 14 12,5 B,5 9,0 3,5 6,0 3,5 5,5 5,0 Il ,5 10,0 lQ,O 20,5
15 21,0 20,5 23,0 11,0 16,5 19,0 B,5 20,5 27,5 28,5 27,5 35,S 15 11 ,5 9,5 10,5 5.0 5.0 6,5 4,0 7,0 11 ,0 11.5 16,0 20,5
16 18,5 23,5 18,5 11,0 15,0 17,0 Il,0 23,0 30,S 25,0 30,0 34,S 16 8,5 B,5 12,5 5;0 8;0 5,5 6,0 7,5 11 ,5 12,0 1&,5 17,0
17 20,5 19,5 19,5 14,0 9,5 21,0 13,5 23,0 35,0 25,5 32,0 32,5 17 10,5 9.0 9,0 7,0 4,0 7,0 5,0 8,0 IB,5 Il,5 14,5 17,0
18 21,5 21,0 20,5 21,0 14,0 15,5 16,5 22,0 28,5 28,5 32,0 34,S lB 10,5 6,0 9,0 5,5 3,0 8,0 5,5 9,0 12,0 12,0 :6,5 17,0
19 26,5 22,0 16,5 17,5 11,5 14,5 14,5 15,0 25,5 30,S 26,0 36,S 19 10,5 9,5 4.5 4,0 3,5 4,5 7,5 5,5 10,0 13,5 16,0 16,0
20 31,0 23,0 14,0 13,0 15,5 15,5 9,5 17,5 2B,5 29,5 25,0 36,0 20 15,0 7,5 4,5 5,5 0,5 2,5 7,0 \l,5 11 ,5 11 ,0 13,0 20,5
21 27,0 18,0 15,5 15,0 14,0 18,0 11,5 22,0 32,S 33,S 26,5 33,5 21 14,0 9,5 3,5 5,0 3,5 7,5 4,0 8.0 12,5 16,0 ~4,5 18,5
22 25,5 19,0 12,0 14,5 14,5 14,0 10,5 23,5 32,S 32,0 30,5 34,0 22 14,5 9,5 6,0 0,0 2,0 5,0 5,0 6,5 16,5 18,5 ~4,5 lB,5
23 27,0 19,5 11 ,0 14,5 11 ,0 eo,o 11,0 22,5 34,5 33,0 34,S 38,S 23 13,0 7,0 4,0 0,5 5,0 5,0 4,0 6,5 15,0 15,5 14,0 21,5
24 27,5 19,0 13,5 10,0 17,5 24,0 19,0 22,5 28,5 34,0 38,5 38.0 24 14,5 8,0 4,5 4,5 3,5 5,5 7,5 8,5 15,0 18,5 17,0 17,0
~5 27,5 20,5 15,5 17,0 12,S 23,0 19,5 21,5 28,5 37,0 38,5 30,S 25 15,0 7,0 5,5 5,0 4,5 5,5 9,0 7,5 14,5 19,0 20,5 18,0
Z6 27,0 20,5 19,5 18,5 5,5 15,0 14,0 23,0 27,0 34,0 38,0 36,0 26 14,0 7,5 8,5 6,5 3,0 5,0 8,5 8,0 Il ,0 19,0 ;9,5 15,0
27 26,5 19,5 19,0 17,0 10,S 17,0 12,0 16,0 28,5 37,0 35,S 37,S 27 16,0 10,5 B,O 6,5 3,0 4,0 3,5 7,0 12,0 17,5 ~0,5 18,0
28 28,5 19,0 16,0 14,5 12,0 16,0 17,5 19,0 30,5 33,S 37,S 39,S 28 15,5 10,0 6,0 4,0 3,5 8,5 5,5 5,0 15,S 20,0 20,5 19,0
29 26,0 22,0 14,0 18,0 10,5 19,5 16,5 27,5 33,5 39,S 33,S 29 15,0 10,0 4,5 9,0 3,5 7,5 6,0 14,5 IB,O 22,0 20,5
30 26,0 21,0 18,5 16,5 12,5 16,0 13,5 21,5 33,S 35,0 33,S 30 10,5 10,5 1,0 5,0 3,5 8,0 6,0 12,5 18,5 l6,0 19,5
31 23,5 13,0 13,5 20,5 22,0 33,S 32,0 31 9,0 5,5 3,5 6,0 10,0 :8,0 18,5
"oy. 28,1 22,3 19,6 14,4 12,1 14,3 15,2 20,6 26,5 29,7 32,8 34,9 "oy. 13,8 9,7 8,1 4,8 4,4 3,2 6,2 7,2 11 ,5 13,3 17,0 18,7
"AU 36,0 32,5 24,5 19,0 21,0 27,0 21,5 32,0 29,0 39,5 41,5 41,0 "Ali 36,0 32,5 24,5 19,0 21,0 27,0 21,5 32,0 29,0 39,5 ~I ,5 41,0
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-STATION CLI"ATOL06IOUE DE BLED RETSIlAIA 1 Dj.bel SEIMA"A 1 STATION CLI"ATOLOGIQUE DE BLED RETS"AIA ( Dj!b!1 SE""AIlA )
T'ip'ratur., dl l'air obslrv"s a 7 ".00 Tllp'rlturls dl l'.ir obs.rv'es a 13 H.OO
ANIlEE lm - 1986 ANNEE 1985 - 19B6
JOUR SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEYR IIARS AVRI "Al JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI lIAI JUIN JUIL AOUT
1 lB,5 13,5 15,5 7,0 4,5 0,5 10,0 B,5 10,0 14,0 19,5 22,5 1 29,5 25,5 25,0 lB,O 6,5 10,0 20,0 21,5 lB,O 24.0 26,0 33,0
2 19,5 14,0 lB,O 3,5 9,5 4,0 12,0 10,5 11,0 16,0 lB,5 24,0 2 31,5 25,5 24,0 16,0 16,0 11,5 21,0 23,0 24,5 23,5 26,5 34,0
3 21,5 14,0 13,5 B,5 5,5 3,5 9,5 13,0 lB,O lB,O 21,5 24,5 3 33,0 26,5 22,0 15,0 15,5 12,0 21,5 lB,5 23,0 26,5 33,0 34,5
4 22,5 14,5 lB,O 4,5 7,0 4,0 9,0 10,0 14,5 16,5 22,5 30,0 4 34,5 26,5 21,0 14,5 12,5 10,0 15,0 lB,O 15,0 27,5 30,0 36,0
5 20,5 14,5 lB,O B,5 4,5 0,5 Il,5 B,5 10,5 lB,5 19,5 24,5 5 30,5 27,5 23,0 lb,O 7,5 12,0 lB,5 20,0 lB,O 24,5 27,0 34,0
6 21,0 lb,5 lB,O 6,0 5,5 3,0 B,5 11 ,0 13,0 18,0 21,5 24,5 b 30,0 22,5 22,0 15,0 7,0 10,0 Il,0 20,5 22,0 28,5 30,0 31,5
7 20,0 14,5 lB,5 9,0 4,5 2,0 B,O 9,5 16,0 15,0 27,5 20,0 7 29,5 20,5 20,5 11,0 9,'5 B,O 12,0 23,0 23,0 21,0 35,0 29,5
B 17,0 15,5 11,5 4,5 6,0 -3,5 5,5 10,5 23,0 13,5 23,0 21,0 B 31,5 21,0 19,5 13,0 11 ,5 B,5 13,0 20,0 29,0 21,0 30,5 30,5
9 17,0 14,0 13,0 3,5 6,0 3,0 ',0 7,5 20,5 12,0 25,5 22,0 9 27,0 20,5 23,0 12,5 9,0 7,0 B,5 23,0 22,0 21,0 34,5 32,5
10 19,5 13,5 17,0 6,5 3,0 1,5 6,0 7,5 13,5 lB,O 22,5 24,5 10 2B,5 21,5 2b,0 11 ,5 9,0 B,5 9,5 21,0 21,0 26,0 33,0 33,5
22,5 11 2B,5 22,5 24,5 10,5
1
Il 1',5 13,5 17,0 .,5 3,0 1,5 ',0 ',5 13,5 lB,O 24,5 11 ,0 5,0 12,5 22,0 21,0 26,5 33,S 33,5 UI
12 16,0 12,0 15,0 2,5 10,0 -1,0 5,0 B,5 14,5 lB,5 19,5 2B,5 12 29,5 22,0 22,0 10,5 11 ,5 B,O B,5 lB,5 21,0 29,0 30,S 35,0
1
13 lB,5 11,5 13,0 b,O 5,0 1,5 .7,0 7,5 lb,O 15,5 22,5 25,5 13 2b,0 21,5 21,5 B,5 7,0 10,0 Ib,5 11,5 24,5 23,0 30,5 34,0
14 17,0 13,5 12,5 4,0 6,5 6,5 7,0 4,5 20,0 15,0 20,5 24,5 14 24,5 21,0 lB,O B,O 11 ,0 lb,S 13,5 14,5 25,5 23,0 24,5 34,S
15 lB,5 12,0 Il ,5 .,5 5,5 ',5 5,0 B,O 20,5 1b,5 18,0 24,'5 15 14,5 19,5 17,0 10,5 1b,0 lB,5 6,5 IB,O 25,5 26,5 25,5 33,5
16 15,5 12,5 13,5 b,5 9,5 7,5 b,O 9,5 21,0 18,0 1B,0 24,0 lb 17,0 22,5 lB,O 11 ,5 13,5 15,5 9,0 20,0 25,0 22,0 26,5 31,0
17 13,5 14,5 10,0 7,5 3,5 9,5 5,5 11,5 26,0 IB,O 19,5 21,5 17 19,5 lB,5 17,5 13,0 b,O 19,5 12,5 21,0 34,5 25,0 31,0 32,5
lB 14,5 7,5 Il,0 7,0 3,0 9,0 5,5 10,5 21,0 18,0 20,0 21,0 lB 20,5 lB,5 lB,O 19,5 13,5 13,5 14,5 21,0 2B,5 25,5 29,5 33,5'
19 16,5 12,0 5,5 7,5 3,5 .,5 B,O B,O lB,O lB,O 18,5 23,0 19 24,5 21,0 15,5 lB,O 10,5 12,5 13,5 13,0 23,5 29,0 21,0 36,5
20 19,5 B,5 5,5 7,5 0,5 4,0 B,O B,5 19,5 23,5 lB,O 25,0 20 30,0 22,0 12,5 li ,0 14,0 13,5 6,0 15,5 26,5 22,0 23,5 33,5
21 15,5 14,5 3,5 6,5 3,5 8,5 4,5 12,5 lB,5 21,5 16,5 21,5 21 2b,5 15,0 13,5 12,5 12,0 16,0 11,0 20,0 30,5 30,5 24,5 31,5
22 17,0 11,0 7,0 2,0 2,0 8,0 4,5 10,0 lb,5 23,5 18,0 21,5 22 25,0 1B,0 Il ,5 13,0 14,0 12,0 10,0 21,5 31,0 30,0 2B,5 32,0,
23 17,0 10,0 4,5 7,0 5,0 9,0 4,0 14,0 22,5 21,5 19,0 23,5 23 26,0 19,0 10,5 13,0 10,5 18,0 10,0 21,5 34,0 31,5 32,5 37,0'
24 16,0 10,5 5,5 5,0 3,0 10,5 8,0 12,5 22,0 24,0 21,0 24,5 24 2b,5 16,5 12,0 9,0 13,5 21,5 16,5 20,5 27,0 33,5 3b,5 37,5;
25 Ib,O 10,5 7,5 7,5 4,5 16,5 11,0 14,5 20,5 23,0 27,0 20,5 25 2b,0 20,0 15,5 lb,5 8,0 22,5 lB,5 12,5 27,5 33,5 38,0 29,5
26 16,5 11,0 9,5 7,5 3,0 6,0 10,0 13,0 lB,5 23,5 24,5 lB,5 2b 2b,0 20,0 18,0 lB,5 5,5 12,5 9,0 22,5 25,0 32,5 36,5 34,0
27 18,5 11,0 10,0 7,5 3,0 5,0 3,5 9,5 18,5 22,5 27,5 25,0 27 25,0 lB,5 lB,O 14,0 7,5 15,5 10,5 14,5 27,0 35,5 35,0 35,5
28 17,0 12,5 7,5 4,0 3,0 9,5 b,O 8,0 19,5 22,5 2b,5 23,5 28 27,5 18,5 14,5 13,5 11,5 15,5 15,5 1b,0 2B,5 31,0 36,5 36,5
29 18,0 12,0 6,0 12,5 4,5 10,5 B,5 19,5 22,5 30,0 25,5 29 25,0 20,0 12,5 lb,O B,5 lB,5 14,0 2b,5 32,0 3B,0 31,5
30 18,0 13,0 3,0 10,0 4,0 9,0 8,5 lB,5 22,5 22,5 21,0 30 25,0 20,5 17,0 15,5 12,0 15,0 12,6 20,5 33,0 32,0 2B,0
31 12,0 8,0 8,0 6,5 13,5 22,0 19,5 31 21,5 Il,5 10,0 lB,O 20,5 30,0 28,0
"Dy. 17,9 12,b Il ,3 6,5 4,8, 5,2 7,2 9,7 17,7 18,9 21,7 23,4 "Dy. 2b,b 21,1 IB,5 13,4 10,7 13,0 13,4 18,b 24,8 27,3 30,b 33,1
MXI 22,5 16,5 18,5 12,5 10,0 1.,5 12,0 14,5 26,0 24,0 30,0 30,0 KAXI 34,5 27,5 25,0 19,5 lb,O 22,5 21,5 23,0 34,5 35,'5 38,0 37,5
lini 13,5 7,5 3,0 2,0 0,5 -3,5 3,5 4,5 10,5 12,0 lB,O 18,5 lini 14,5 15,0 10,5 B,O 5,5 5,0 6,0 11 ,5 15,0 21,0 21,0 29,5
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STATION CLIftATDL06IQUE DE BLED RETSMIA 1 Djebel SE"'AM 1
Tllptr.turls dl l'.ir obslrvélS a 19 H.OO
ANIIEE 1985 - 1986
JOUR SEPT OCTO IIOVE DECE JAIIV FEYR l'lARS AYRI MI JUIN JUIL AOUT
1 27,0 20,5 19,5 9,0 6,0 5,5 16,5 18,5 15,5 20,5 25,5 29,0
2 27,5 20,5 17,0 10,0 13,0 8,0 18,0 18,5 20,5 21,0 27,0 29,0
3 29,5 21,5 20,0 8,0 11 ,S 8,0 18,0 15,0 22,0 22,S 26,5 27,S, 29,0 22,5 17,0 10,5 7,0 7,0 1',0 13,0 12,S 25,5 23,0 2',55 28,0 22,0 19,5 10,S 6,0 7,5 16,5 18,0 17,0 22,0 21,5 29,0
6 26,5 18,S 18,0 11 ,S 5,0 5,5 10,0 18,0 19,5 29,S 30,S 29,S
7 26,0 18,5 16,5 9,0 5,0 S,O 8,S 19,5 20,5 18,0 29,5 28,S
8 27,S 17,0 16,0 8,0 9,0 6,5 11,5 IS,O 17,0 18,5 30,0 30,0
9 2S,0 16,0 17,S 8,5 S,5 ',S 7,S 18,0 19,5 22,0 32,0 31,0
10 25,5 17,S 17,0 10,0 7,0 5,5 7,5 18,5 18,5 2',S 31,S 25,5
11 25,0 18,0 16,0 7,0 10,0 3,S 6,5 11 ,0 19,0 25,5 27,0 28,5
12 26,0 19,5 17,5 7,0 8,0 3,5 7,0 17,0 19,0 26,5 29,5 30,0
13 19,0 19,0 16,5 S,S 6,5 7,S 12,0 8,0 21,5 IB,S 28,S 25,5
1~ 20,0 17,0 1~,5 6,S 8,0 12,0 8,5 13,0 16,S 23,0 23,S 33,5
IS 15,0 16,0 I~,O 7,S 12,S 10,0 ~,5 16,0 23,5 19,5 25,0 32,0
16 15,0 18,S 16,S 9,0 S,O 13,S 8,S 18,0 27,0 19,0 27,0 29,0
17 18,0 13,5 1~,0 10,5 4,5 15,S 10,5 19,0 28,5 22,5 28,5 28,5
18 18,5 16,0 13,5 1~,7 5,0 12,0 11 ,S 1~,0 21,0 2~,S 26,0 30,0
19 22,0 16,S 11,5 10,5 7,0 10,5 9,S 11 ,S 22,0 27,0 18,5 31,0
20 2',5 18,0 8,0 8,S 10,0 12,0 7,S 13,5 2~,S 20,S 2O,S 31,0
21 23,0 13,5 11 ,5 10,0 9,5 13,5 7,0 16,5 28,0 29,S 23,S 29,0
22 21,5 1~,5 7,0 7,0 10,0 9,5 6,0 18,5 28,S 26,5 28,0 29,5
23 22,0 15,0 7,0 10,0 8,5 15,0 7,5 18,5 26,5 27,5 30,5 33,5
2~ 18,5 1~,5 7,5 6,0 11 ,0 17,0 14,5 18,0 24,0 29,5 3~,S 27,0
2S 23,5 15,0 10,0 10,S 5,0 14,S 1~,5 18,0 25,0 30,0 ~,S 27,0
26 22,5 15,5 14,0 12,5 4,5 Il ,5 5,0 16,0 24,0 30,0 3~,5 32,0
27 21,5 15,0 12,5 10,S 6,5 13,0 9,0 10,0 22,S 31,S 29,5 31,0
28 22,0 IS,O 8,5 12,0 7,5 12,0 14,0 13,5 20,0 29,5 33,5 33,529 21,0 15,S 8,S 12,0 5,S LS,O 10,S 19,5 29,0 32,0 29,5
30 20,0 16,5 11,0 9,0 Il ,0 12,5 Il ,0 19,0 22,0 31,0 27,0
31 18,0 7,0 ~,5 IS,5 18,5 31,0 28,5
"Dy. 23,0 17,2 13,9 9,3 7,6 9,6 10,8 15,5 21,3 2~,5 28,2 29,4
"AU 29,5 22,5 20,0 1~,7 13,0 17,0 18,0 19,5 28,5 31,5 34,S 33,5li ni 15,0 13,5 7,0 5,S ~,5 3,S ~,S 8,0 12,5 18,0 18,5 2~,5
1
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-STATIOI ClIItATOl06IQUE DE IlED RETSItAIA (Djlbll SE""A"A ) STATIOII CLIltATOL06111UE DE BLED RETStlAIA (Djlbll SE""AKA )
Hullditt f,lltiY' Dbl'fY" a 7 M.OO Huliditt f,lltiv, Obl'fY.1 a 13 M.OO
-.EE 1985 - 1986 ANNEE 1985 - 1986
muR SEPT OCTO lOVE DEeE JMY FEVR "ARS AYR1 ItAl JUIll JUIL AOUT JOOR SEPT OCTO IlOYE DECE JAIlV FEYR 1lAR5 AYR1 "Al JUIll JUIL AOUT
1 36,1 88,6 45,1 57,5 75,9 61,5 80,7 79,6 80,7 83,3 72,4 47,9 1 38,5 24,0 23,0 32,8 63,6 22,1 22,2 46,5 32,8 49,8 45,7 19,6
2 72,4 72,5 57,7 66,6 74,0 51,6 43,3 68,9 63,7 84,3 80,7 36,5 2 33,4 32,7 56,8 32,7 37,1 26,4 27,8 28,4 19,2 63,6 45,7 17,0
3 61,7 67,3 72,1 93,1 84,5 34,8 61,6 45,2 36,8 BO,4 57,8 37,3 3 30,6 25,8 66,1 53,6 45,1 12,9 25,4 49,9 28,4 52,7 26,1 19,8
4 37,4 57,8 40,9 91,9 78,3 75,4 80,0 93,5 73,0 84,5 50,8 21,5 4 23,9 23,0 61,2 52,8 60,1 44,6 58,4 49,2 73,4 50,6 36,5 14,4
5 64,7 48,0 25,0 73,0 83,8 61,5 63,6 86,3 75,0 54,1 85,8 43,7 5 42,4 14,5 34,9 45,9 71,9 32,9 41,7 56,0 45,0 50,4 44,5 27,4
6 53,3 60,4 45,0 14,8 69,4 65,8 100,0 87,5 77,1 71,1 5',0 57,3 6 28,8 44,3 47,2 44,1 64,4 38,9 87,5 48,8 29,8 45,7 33,9 33,4
7 52,0 88,9 67,1 86,6 68,1 81,9 72,4 93,4 74,2 89,1 33,0 36,6 7 35,8 56,6 48,8 75,4 55,5 40,0 76,3 41,6 38,2 69,3 12,8 23,0
8 75,0 94,6 75,9 91,9 77,4 100,0 84,5 87,3 28,4 72,1 28,4 69,3 8 35,9 57,2 47,4 55,6 42,2 47,4 60,8 40,4 19,7 45,7 17,7 32,0
9 89,8 83,3 82,7 91,5 70,1 82,7 92,7 58,4 36,6 70,6 32,7 66,1 9 40,9 52,7 38,2 54,8 48,5 64,4 72,6 13,0 62,2 27,8 15,8 25,3
10 51,3 100,0 43,3 77,9 91,3 72,3 77,4 92,8 51,2 49,2 51,5 34,1 10 18,9 54,0 33,5 64,3 60,8 35,1 61,6 31,3 27,8 24,9 23,9 26,8
Il 75,4 94,2 38,0 85,7 77,4 73,6 83,8 49,5 43,2 40,9 69,7 66,1 11 26,4 55,1 8,0 57,1 52,2 53,7 49,5 33,1 27,8 15,0 26,4 24,6
12 74,2 93,9 48,8 82,3 44,6 79,0 84,2 47,4 67,8 41,7 81,3 23,9 12 30,6 54,6 29,8 45,6 53,1 40,0 79,6 29,9 86,4 5,8 32,0 20,5
13 76,1 87,7 45,2 84,8 76,4 72,3 64,4 65,1 69,3 49,7 44,3 41,9 13 48,9 54,0 32,2 73,0 85,5 33,2 33,8 47,6 31,0 22,1 27,1 21,1
14 B9,B 94,2 88,2 91,7 70,7 49,7 57,5 68,1 52,0 68,3 73,1 50,4 14 57,3 61,2 57,7 65,8 41,1 29,6 41,2 38,5 38,8 38,2 60,9 17,8 d6
15 80,7 93,9 93,8 B5,1 47,5 55,5 B4,2 79,2 52,7 74,6 66,6 57,3 15 B8,9 59,5 65,6 57,1 16,0 18,7 70,7 45,0 41,9 25,8 45,1 22,4 ,
16 7B,9 60,1 94,2 77,9 43,5 65,1 92,~ BO,4 42,0 62,1 66,6 56,B 16 75,0 44,3 66,6 53,1 36,4 39,5 86,6 36,6 34,9 58,3 34,3 23,1
17 77,5 88,9 93,5 7B,B 74,B 74,0 76,9 64,3 22,1 75,B 72,4 69,7 17 51,3 54,1 40,0 55,6 55,7 35,7 65,6 34,8 19,0 47,7 32,7 25,3 -
18 B3,5 B5,7 75,4 57,5 82,7 BO,O B4,5 75,0 49,5 66,6 77,1 49,7 lB 52,9 54,1 36,8 17,5 8,5 51,2 62,8 42,0 25,6 38,8 35,8 24,6
19 60,4 76,3 76,9 32,4 74,B 77,9 79,2 72,4 45,0 63,9 B5,4 52,1 19 40,5 49,7 40,5 13,7 45,6 44,3 72,1 35,2 39,0 27,2 77,7 16,9
20 55,4 93,1 40,4 65,1 65,2 75,4 93,0 41,2 43,4 39,0 62,1 41,2 20 26,3 47,9 29,1 57,9 19,0 36,4 92,4 36,0 31,4 62,2 29,3 29,0
21 94,6 62,B 74,B 70,7 83,1 79,6 83,B 60,1 54,1 65,7 55,8 78,0 21 37,2 B3,8 41,2 34,1 48,6 28,4 69,5 29,3 32,0 29,5 37,3 35,9
22 94,8 93,7 71,3 73,0 73,0 47,4 6B,1 62,3 65,1 52,7 57,7 42,B 22 44,4 57,7 42,2 30,3 32,7 38,0 56,3 22,1 27,8 33,9 23,9 18,0
23 79,9 BO,7 75,9 31,0 14,2 42,4 B3,5 32,7 55,1 50,2 76,4 23,1 23 39,5 50,6 45,6 35,2 45,6 32,8 56,3 22,1 31,9 19,3 14,6 17,7
24 79,2 87,3 69,4 76,4 74,2 45,6 65,B 76,7 5B,3 43,0 38,4 31,0 24 37,2 69,8 43,3 5',6 51,2 15,6 55,8 33,9 35,0 24,6 9,9 9,7
25 94,7 93,6 51,8 71,9 13,8 17,3 57,9 43,2 52,7 41,9 26,6 77,4 25 55,5 56,0 31,6 46,B 65,B 14,8 37,7 28,8 33,0 15,5 24,5 35,8
26 84,5 93,7 55,5 7&,B 74,2 84,B 68,3 SO,4 62,7 45,0 34,1 76,1 26 48,9 60,1 40,9 26,1 62,0 60,1 93,2 30,7 38,1 25,3 15,1 11,2
27 90,2 93,7 62,3 7B,B 82,7 68,B B3,1 BO,4 BO,7 45,7 35,0 54,4 27 44,4 62,7 36,8 47,1 5B,4 49,7 57,1 48,0 43,9 21,2 20,5 38,2
2B 65,6 94,0 71,9 83,5 82,7 B6,B 55,7 65,8 71,6 51,5 31,4 49,2 28 38,6 76,1 48,0 41,2 36,9 59,1 36,0 24,2 34,4 27,8 13,3 15,1
29 71,1 18,0 70,1 39,1 60,3 63,0 66,5 63,7 55,1 28,B 48,3 29 71,1 41,2 60,1 39,1 41,2 37,7 37,5 46,3 24,6 19,0 33,4
30 57,7 88,4 57,5 38,9 67,3 93,2 79,6 76,1 46,4 62,7 B6,4 30 23,0 56,6 14,8 31,6 32,9 58,4 54,8 77,1 19,6 24,6 45,1
31 88,0 72,4 40,0 77,9 B3,0 66,1 6B,0 31 54,0 47,6 44,6 45,0 64,7 33,9 54,3
MAIl 94,B 100,0 94,2 93,1 91,3 100,0 100,0 93,5 80,7 B4,5 85,B 86,4 ~II 88,9 B3,8 66,6 75,4 85,5 64,4 92,4 54,8 73,4 69,3 77,7 54,3
lini 37,4 48,0 25,0 31,0 40,0 17,3 43,3 32,7 22,1 39,0 2B,4 21,5 lini lB,9 14,5 B,O 13,7 B,5 12,9 22,2 13,0 19,0 5,8 9,9 9,7
-9-
5TATIIII ClIMTDlD611KE DE IlEI RETSMI' (Dj8.1 SEMAIIA )
HIIidit. r.l~tiy. Dbllrv" l 19 H.OO
AIINEE 1985 - 1986
JIU SEPT oeTD lOVE DEŒ JMV FEVI MIS AVII lIAI JUIl JUIL AOUT
1 43,' 37,5 47,3 42,4 70,1 40,4 28,4 45,. 40,5 60,7 45,1 22,2
2 38,' 45,0 70,3 56,3 50,4 27,7 28,' 33,. 23,3 65,2 35,. 27,23 38,5 35,7 72,7 72,4 53,1 27,7 28,' 73,4 23,2 66,5 ",3 33,04 35,1 30,7 61,0 68,3 B5,5 5O,B 52,. 71,6 BB,2 48,3 67,. SO,4
5 39,3 29,B 43,4 68,3 62,. 51,. 51,2 49,2 43,3 58,3 69,7 32,5
• 31,2 54,1 62,1 70,0 61,2 54,7 87,1 53,4 47,3 35,' 34,5 27,27 36,5 67,1 19,5 73,5 61,2 53,7 79,' 39,5 41,2 53,4 25,5 31,7
• 38,6 75,0 64,5 79,2 54,' 70,7 70,• 35,. 65,6 49,' 23,' 39,1, 41,2 79,2 52,7 73,0 M,5 68,1 B5,7 21,2 51,3 33,1 24,' 25,410 26,. 70,7 39,0 68,3 7B,3 47,5 71,' 33,B 32,' 19,2 21,6 54,9
li 31,' 66,6 45,9 7B,3 62,3 5B,5 85,1 BI,4 27,2 IB,4 56,5 40,0
12 42,' 55,4 ",1 71,3 65,B 66,6 71,' 26,' 95,1 25,B 25,5 28,B13 BI,. 63,2 55,2 76,9 77,' 32,4 43,3 59,2 39,2 54,1 26,4 51,6
14 77,1 75,0 B3,5 70,7 59,2 38,0 19,' 40,2 79,5 34,9 59,9 IB,315 94,5 69,3 77,9 71,' 39,1 33,2 B3,B 45,9 42,3 BI,3 44,4 IB,O
1. 73,4 45,B 74,6 67,1 61,2 SO,4 B6,3 36,B 29,4 63,2 29,4 27,217 57,7 66,7 52,0 51,1 6B,I 36,0 68,9 31,0 29,1 55,1 37,2 26,4
lB 62,7 59,B 56,3 24,B M,2 59,4 75,9 '3,3 49,7 40,5 45,7 28,B
l' SO,B 55,B 58,7 45,' 5O,B 45,6 93,4 31,' 40,0 26,' 90,2 30,2
20 40,5 62,1 ",4 73,0 33,2 43,3 92,B 41,2 31,0 73,1 37,5 27,B
21 48,5 94,2 42,2 40,0 49,5 51,2 85,5 38,1 31,0 23,0 35,7 24,7
22 51,B 62,B 71,3 44,1 50,4 55,5 62,B 26,1 37,2 40,2 23,0 IB,2
23 41,2 58,4 71,3 50,4 47,4 39,5 71,9 29,9 46,3 24,. 17,7 IB,3
24 BO,7 7B,2 51,B 70,1 52,2 22,6 57,B 36,B 39,7 30,6 13,' 35,0
25 56,3 73,4 44,6 BO,7 6B,B 4B,O 43,2 36,B 34,9 16,3 13,9 37,9
26 62,7 73,B 42,2 54,B 6B,I 53,1 92,0 50,5 39,7 23,' 26,0 15,B
27 50,2 68,3 44,3 45,6 56,6 55,6 54,6 56,3 55,1 19,3 49,B 35,2
29 5O,B B9,I 79,6 4B,6 51,B 76,3 37,5 31,6 60,1 2B,O IB,3 IB,3
29 45,7 63,9 53,7 54,0 62,0 53,6 68,9 BI,3 22,2 39,0 46,9
30 48,1 74,6 35,7 67,1 35,7 60,1 52,2 63,2 58,3 23,1 43,9
31 40,9 71,3 60,3 54,4 62,7 23,1 51,7
Mil 94,5 94,2 B3,5 BO,7 B5,5 76,3 93,4 B3,3 95,1 BI,3 90,2 54,9
lini 26,B 29,B 35,7 24,B 33,2 22,' 28,4 21,2 23,2 IB,4 13,9 15,B
1
-STATION CL 1"ATOL06IQUE DE BLED RETS"AIA 1 Djebel SE""A"A 1 STATION CLI"ATOL06IQUE DE BLED RETS"AIA 1 Dj'bel SE""AIlA 1
Tflptriturll dl }'I.U du biC CDLDRADO/ORSTOIl obslrvtls ~ 7 H.OO T,.ptriturls d, }"iU du biC COLORADO-ORSTD" obs,rvt,s i 13 H.OO
ANIlEE 1985 - 19B6 ANNEE l'lBS - 1986
JOUR SEPT OCTO NOVE BECE JANY FEYR "ARS AYRI "Al JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO NOYE DECE JANV FEVR "ARS AYRI "AI JUIN JUIL AOUT
1 19,5 16,5 12,5 6,0 6,0 -1,5 10,5 12,0 10,0 17,5 20,0 23,0 1 27,5 25,5 19,0 14,5 7,5 5,0 14,0 20,5 19,5 28,0 2S,S 29,0
2 20,S 16,S 13,5 1,0 6,S 1,5 9,0 I1,S 12,5 17,0 20,5 22,5 2 28,0 25,S 21,0 14,9 12.S 7,0 17,S 21.S 22,S 23,5 27,S 29,0
3 20,5 16,0 13,S 7,5 6,S 2,S 10,S 12,0 14,5 1B,O 22,S 21,S 3 2B,O 2S,O 19,0 16,S 14,0 9,S 1B,O 20,5 22,5 28,0 27,5 28,0
4 20,5 16,0 13,S 7,5 7,0 S,O 10,S 12,0 IS,S 1B,O 22,S 20,S 4 '27,S 24,0 19,5 14,0 12,S 9,S 15,S 1B.0 17,S 28,S 28.S 26,0
5 20,0 16,0 13,0 7,0 5,0 4,5 10,5 11,0 13,0 19,0 22,5 21,0 5 28,S 23,0 20,0 13,5 9,5 ',0 17,S 21,0 20,5 27,S 26,5 30,0
6 20,5 16.S 14,0 6,5 4,5 4,0 10,5 11,5 14,0 19,0 20,5 23,0 6 25,S 21,5 18,5 14,0 7,0 10,5 11,5 19,0 23.5 29.5 26,0 28,(1
7 18,0 16,0 15,0 B,O 4,0 3,5 B,O 10,5 16,5 1B,5 22,5 19,5 7 26,5 21,5 17,0 10,5 7,5 B,5 13,5 22,5 24,5 2S;0 28,5 25,5
8 19,5 16,0 12,0 7,0 3,S -3,0 6,0 12,0 17,0 13,S 20,S 20,5 8 26,0 22,0 17,5 14,0 7,S 6,0 IS,S 21.0 2S,S 21,0 2S,S 30,0
9 19,0 15,5 12,5 2,0 4,5 3,S 8,S 10,0 16,0 14,0 21,S 22,5 9 26,S 20,0 22,S 12,S 6,5 7,0 9,0 17,0 23,5 25,0 27,0 29,0
10 18,0 15,0 13,5 8,5 3,5 1,0 6,5 10,0 15,0 16,5 22,0 23,5 10 25,5 24,0 21,0 10,S 7,0 9,0 12,0 17,5 22,5 27,0 30,0 30,5
11 18,5 16,5 l1,S 7,5 S,O 3,0 6,5 11,5 14,0 17,S 23,0 22,0 11 27,0 23,5 18,S 10,0 7,0 S,5 12,S 22,0 23,S 2S,S 28,5 27,5
12 19,5 16.0 l1,S S,5 6,0 -2,5 6,0 10,0 15,S 18,5 23,0 20,S 12 27,5 23,5 1B,5 10,0 8,0 7,0 7,0 19,5 2,+,5 26,0 29,5 29,5 1
13 20,0 14,5 11,5 S,5 S,S 1,0 6,0 9,0 16,5 18,0 23,0 22,0 13 26,S 22,S 20,0 9,0 B,O 10,0 IS,O IS,O 2S,5 21,S 27,S 26,S .....
14 19,0 14,5 12,5 4,S S,O 4,S 7,5 6,5 17,0 15,5 21,5 22,0 14 2B,O 20,5 18,5 6,5 8,5 l1,S 11,0 16,5 2S,5 23,S 23,0 2Q,O Cf
15 20,5 14,0 13,S 5,5 5,0 6,5 8,5 10,0 IB,O 16,5 1B,O 22,0 15 19,0 19,5 1B,S 9,0 11,0 12,0 9.5 20,5 2b,5 26.0 25,5 29,0
16 16,0 13,5 14,S 5,5 6,0 5,0 b,S 12,0 18,0 1B.S IB,S 22,0 16 17,S 20,5 17,0 9,5 11,0 9,0 9,5 21,0 2S,S 24,0 26,S 28,0
17 16,0 13,5 13,S 6,0 4,0 8,0 6,5 13,0 1~5 1B,0 21,0 22,0 17 24,0 19,0 IS,S 12,0 6,0 IS,S IS,O 21,0 2b,~1 27,0 29,S 29,5
18 IS,5 12,0 12,0 6,0 3,S 9,0 8,5 13,0 1 S 18,5 21,S 21,5 18 2S,O 18,S 17,0 IS,O 7,0 14,0 IS,S 23,5 2S,S 28,0 28,5 29,0
19 16,0 12,S 10,0 5,5 4,0 7,0 9,5 9,S 18,0 20,0 22,0 22,5 19 24,5 19,0 13,S 13,0 12,S 12,5 15,0 17,0 2b,O 28,S 24,0 30,S
20 16,5 12,5 7,0 6,0 1,5 3,5 8,S 9,0 19,5 20,5 1B,O 27,0 20 23,S 20,S l1,S 9,0 11,5 13,0 7,0 19,5 26,5 2S,O 22,0 29,5
21 17,5 13,0 2,5 5,5 4,0 8,0 S,O 12,5 18,5 20,0 16,0 22,5 21 26,0 14,0 13,0 12,S 13,0 10,5 13,0 21,5 30,S 30,5 24,0 28,5
22 17,0 12,0 7,5 3,0 3,S S,5 6,0 12,0 20,0 21,0 18,S 20,5 22 25,S 18,0 12,0 13,0 12,5 10,0 Il,0 21,0 31,0 28,5 27,0 28,5
23 18,0 11,0 6,S 3,5 S,5 6,0 4,5 12,0 20,5 20,0 21,0 21,5 23 26,0 18,5 11,5 10,0 10,S 1',0 11,0 22,(1 29,5 3(1,5 27,0 26,5
24 18,0 12,0 5,5 4,5 4,5 7,0 7,5 14,5 20,0 22,0 22,0 21,0 24 25,5 16,0 Il,0 9,5 13,0 18,5 18,0 24,0 22,5 31,0 30,S 30,5
2S 17,5 12,0 6,5 6,0 4,0 9,0 8,5 14,5 18,0 21,5 22,5 21,5 25 27,0 19,5 11,0 12,5 10,0 16,5 18,5 23,0 2b,O 31,0 29,S 28,0
26 18,5 13,5 6,5 6,5 4,0 6,5 9,0 14,5 18,5 22,5 22,5 21,0 26 26,5 19,5 13,S 12,0 6,0 13,0 9,5 23,0 28,0 30,5 28,0 29,S
27 19,5 13,5 8,5 7,5 S,S 6,5 4,0 13,5 20,0 22,0 22,5 26,0 27 19,5 18,0 13,0 14,0 10,0 17,S 13,S 16,5 27,0 33,0 28,5 29,0
28 18,0 13,5 8,0 5,5 4,5 10,5 6,5 9,5 20,0 22,0 22,0 22,5 28 26,5 18,5 13,5 8,0 11,0 16,S 17,5 19,0 2S,5 29,5 27,5 29,5
29 17,5 13,0 6,0 7,5 S,O 8,5 9,5 18,5 21,5 22,5 24,5 29 25,S 19,5 13,0 10,S 6,5 17,5 14,5 28,~ 28,S 27,0 27,0
30 17,0 12,(1 5,0 7,0 4,0 10,0 10,0 19,0 22,0 22,5 23,0 30 23,0 22,5 13,0 11,5 7,5 14,S 12,0 22,5 27,5 29.5 26,0
31 13,0 6,5 S,5 8,5 17,0 23,0 22,0 31 19,0 11 ,0 8,5 18,S 25,5 29,5 29,0
IlDY. 18,4 14,1 10,4 5,9 4,7 4,5 7,8 11,3 17,0 18,9 21,3 22,2 "oy. 25,4 20,7 16,3 11,7 9,4 11,1 13,7 19,7 25,0 27,3 27,3 28,S
"AlI 20,5 16,5 15,0 8,5 7,0 10,5 10,5 14,5 20,5 22,5 23,0 27,0 "AlI 28,5 25,5 22,5 16,5 14,0 18,5 18,5 24,0 31,0 33,0 30,5 30,5
lini 15,5 11,0 2,5 1,0 1,5 -3,0 4,0 6,5 10,0 13,5 16,0 19,5 lini 17,5 1b,O 11,0 b,5 b,O 5,0 7,0 12,0 17,5 21,0 22,0 26,0
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51ATION CLIPlA10L061QUE DE BLED RET5"AIA ( Djebel SEPlMPlA )
Te.p.ratures de l'eau du bac COLORADO-ORSTOPI observ.es à 19 H.OO
ANNEE 1985 - 198b
3()JR SEPT OCTD NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT
• 24,5 21,0 Ib,O 10,0 b,S S,S 12,0 17,0 17,0 22,5 24,S 2b,0•2 2S,0 21,S 17,0 10,0 10,0 b,S 13,S 17,S 18,0 21,0 2b,S 26,S
3 25,5 21,0 Ib,O 11 ,0 10,0 6,5 IS,O 17,0 19,0 23,5 25,5 24,5
4 2S,0 21,0 16,5 10,0 B,5 b,S 13,0 Ib,O Ib,S 24,0 2S,0 24,S
S 25,0 20,0 17,S 10,S b,S b,S 14,S 17,0 19,0 23,S 2't,0 2b,S
Il 24,0 19,0 17,0 10,S b,O b,O 9,S 17,0 21,0 29,0 27,0 27,S
7 23,S 19,0 Ib,O 9,0 b,O b,O 11 ,0 18,0 19,5 20,S 27,0 25,0
8 23,S 18,S Ib,O 9,5 b,O S,O 12,0 Ib,O 20,0 19,0 2b,S 27,S
9 23,5 18,0 17,S 9,0 b,O 5,0 7,S 14,0 22,S 22,0 2b,5 27,0
l" 23,0 20,0 Ib,O 8,S b,O b,O 10,0 Ib,O 20,0 23,S 31,S 2S,S
Il 23,5 20,0 15,0 B,O b,5 S,O B,S Ib,O 21,0 23,S 27,5 2S,0
12 24,0 20,0 IS,O 7,S 7,S S,O b,5 15,S 22,0 24,5 28,0 2S,O
13 23,0 19,5 Ib,O b,O 7,0 b,5 10,5 l1,S 22,0 20,5 25,5 25,5
14 24,0 17,S lS,O S,S B,O 8,S 9,0 13,S 19,5 21,0 22,0 2S,S
IS 17,0 17,0 lS,O b,S 9,5 8,0 8,0 Ib,S 23,0 22,S 23,5 2b,5
lb 17,0 17,0 16,0 7,S b,O 8,5 8,0 17,0 23,S 21,0 2S,O 28,0
17 20,0 Ib,5 14,5 9,5 S,S 10,5 11,5 18,0 23,5 23,5 2b,O 2b,5
lB 19,5 lS,S 14,0 10,0 6,0 10,S 12,S 16,0 22,0 24,5 2b,0 2b,S
19 21,0 lS,S 11 ,0 B,O 8,0 10,0 10,S 15,S 23,0 2S,S 22,0 26,0
~ 22,S 17,0 10,0 8,0 7,0 10,0 8,S Ib,O 24,S 23,0 21,5 2b,O
21 22,0 13,S 10,0 B,S 8,S 10,0 8,S Ib,S 2S,5 2b,S 23,0 2b,S
22 21,S 14,S 9,0 7,5 9,0 8,0 8,0 IB,O 2b,0 2S,S 25,0 26,S
23 22,0 lS,O 8,S 8,0 7,5 13,0 8,S 19,0 22,S 2b,0 2b,O 25,S
24 2O,S 14,0 9,0 6,0 10,0 12,S 14,0 20,0 21,0 2b,0 27,S 24,0
es 23,0 IS,S 9,0 10,0 8,S 12,0 12,S 20,S 23,0 2b,S 27,0 25,S
2D 26,0 Ib,O 10,S 10,0 S,5 10,5 8,0 19,0 24,S 27,S 27,S 25,S
n 21,S lS,O 11 ,0 10,0 7,0 B,5 8,S 8,0 23,5 26,S 26,5 26,0
le 21,S 16,0 9,0 7,0 8,0 13,0 11 ,S lS,O 21,0 27,0 25,5 26,S
24J 21,S 16,0 8,S 9,5 6,0 16,0 12,S 22,S 27,0 26,' 27,0
3G 20,5 17,0 9,S 10,0 7,0 13,0 11,0 21,0 25,0 2&,0 26,S
31 lS,S 9,0 6,0 16,0 21,0 2&,0 2S,O
III,. 22,S 17,5 13,4 8,7 7,3 B,2 10,8 16,0 21,5 24,1 25,8 26,0
IIl.ll 26,0 21,S 17,S 10,S 10,0 13,0 Ib,O' 20,S 26,0 29,0 31,5 28,0
lui 17,0 13,5 8,S 5,5 5,S 5,0 7,5 8,0 16,S 19,0 21,5 24,0
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STATION CLI~TDL06IQUE DE BlED RETSMIA ( Djtbel SEftftAftA )
Ev.por.tion I.e CDLORADD/DRSTOft jOurn.llere,lInsuelI et .nnuelle.
*'EE 1985 - 1986
JOUR SEPT OCTD IlOYE JEeE JANV FEVR ~RS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT
1 8,0 6,0 8,5 1,0 5,0 4,0 11,0 7,0 14,0 4,5 7,0 13,02 7,0 4,5 8,5 2,0 2,0 5,0 10,0 7,0 8,5 5,0 11,0 12,03 10,0 8,5 5,0 2,0 3,5 4,0 5,5 6,0 6,0 5,0 7,0 15,04 11,0 6,0 3,0 2,0 1,5 3,0 4,0 8,0 2,9 9,0 6,5 16,55 10,0 8,0 5,0 3,0 3,0 6,0 0,0 5,5 6,0 8,5 5,4 10,06 10,0 4,3 4,0 0,5 2,0 3,0 2,3 7,0 7,0 13,0 9,5 14,57 12,0 4,0 4,0 2,0 3,0 2,0 2,5 6,0 6,0 10,5 13,0 13,08 10,0 4,0 5,0 2,0 3,0 1,5 2,9 10,5 5,0 7,0 16,0 10,09 11 ,0 2,0 5,0 2,0 1,0 4,0 0,0 9,0 8,0 9,5 12,5 10,010 8,5 4,0 4,0 1,0 2,4 4,0 5,0 8,0 10,5 11 ,5 9,0 7,0
Il 10,5 5,0 6,0 1,5 3,0 4,0 0,7 8,0 7,5 7,5 10,5 10,012 . 10,0 5,0 6,0 3,0 1,0 2,0 4,0 8,0 10,0 15,5 12,5 8,513 3,0 6,0 6,0 1,5 2,3 3,0 6,0 9,0 8,0 11,0 8,5 4,014 6,0 6,0 4,0 2,3 3,0 7,0 2,3 7,0 6,4 6,0 8,0 9,015 2,5 6,0 1,0 2,5 4,0 9,0 2,3 3,0 6,0 6,0 13,5 11,016 6,3 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 7,0 14,0 3,3 9,5 9,5
17 4,0 7,0 3,0 5,0 2,0 5,5 3,0 6,0 15,0 10,5 8,5 9,018 4,5 5,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 11,0 7,0 9,0 8,519 6,0 3,5 4,0 2,5 2,0 4,5 0,0 10,0 9,0 8,5 2,5 11,020 7,5 4,0 6,5 4,0 3,0 8,0 3,6 7,0 7,5 5,7 13,0 10,0
21 9,5 3,0 4,5 2,0 2,0 5,7 2,0 8,0 8,0 10,0 8,5 10,522 7,0 3,0 4,0 4,5 2,5 8,5 6,0 9,0 12,0 9,0 10,0 13,623 6,0 5,0 3,0 t,3 3,5 3,0 5,0 6,0 8,0 11,0 9,0 12,024 1,5 2,0 3,5 3,0 3,5 6,5 5,0 8,0 10,0 10,5 13,0 7,9
25 6,0 2,1 4,0 2,0 3,1 7,0 1,0 7,0 11,0 11 ,5 14,0 8,0
26 8,0 5,5 5,0 3,0 1,9 3,0 0,4 6,0 10,0 10,0 13,5 11,0
27 6,0 1,4 4,0 3,0 4,0 3,0 4,5 8,0 6,0 6,5 12,5 11,5
28 7,0 1,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5,0 6,0 6,4 10,5 18,5 14,5
29 5,5 4,0 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,9 12,0 13,0 9,030 7,5 ·4,0 4,0 4,5 6,0 5,0 4,0 4,5 13,4 10,0 8,0
31 7,0 2,0 3,5 6,0 .,0 8,0 8,5
Tlt. 221,8 141,8 1.34,5 74,6 88,7 123,2 120,0 210,0 257,1 268,9 322,4 326,0
Tohl inllUel K 2289,0.
1
-STATION CLI~ATOL06IQUE DE BLED RETS"AIA 1 Djebel SE""A~A ) STATION CLI"ATOL06IQUE DE BLED RETS"AIA ( Djebel SE"M"A )
EvapoTit 1on PICHE observte5 a 7 H.OO Evaporation PICHE oburdn a 13 H.OO
ANNEE 1985 - 198b ANNEE 1985 - 198b
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT
1 1,5 Id 3,B 1,8 2,3 2,9 0,4 1,8 1,7 2,7 3,8 3,4 1 1,3 1,b 3,6 0,9 1,7 2d 3,6 2,5 2,b 1,b 2,3 2,9
2 1,5 1,9 b,2 I,b 2,9 2,4 8,0 3,2 1,5 Id 1,8 3,8 2 0,9 1,5 1,b 1,0 1,8 2,3 2,8 3,3 3,5 1,3 0,8 3,0 1
3 1,3 1,7 O,b 0,5 1,2 2,3 3,4 2,7 3,B 0,8 2,3 3,B 3 2,3 1,5 1,5 0,7 1,6 3,1 1,6 2,1 2,7 2,1 3,7 3,2
4 3,2 1,3 1,0 0,3 2,3 2,2 2,0 1,4 1,5 0,9 0,4 4,0 4 3,1 1,8 1,0 0,7 0,9 1,7 0,7 1,9 O,B 1,b 4,1 3,7
5 2,1 1,9 1,2 0,6 0,4 0,9 1,4 1,4 0,5 2,5 0,7 9,5 5 1,9 2,1 1,7 1,7 0,8 2,4 1,3 1,3 1,5 1,8 I,b 3,B
b 2,0 2,2 1,9 0,9 1,5 2,2 0,2 1,4 1,0 1,5 1,6 3,4 6 2,B 1,9 1,6 1,0 1,1 1,5 0,1 2,0 0,2 1,9 3,2 4,b
7 2,b 0,7 1,3 0,3 1,7 1,5 0,7 1,5 2,6 2,2 3,4 b,5 7 2,6 1,3 1,9 0,5 0,9 1,0 1,7 1,4 4,6 1,8 4,2 4,0
8 1,4 0,4 0,7 1,0 1,2 0,9 1,0 I,b 2,3 2,4 4,7 3,2 8 1,8 0,7 1,5 1,1 1,6 1,9 0,8 1,b 2,4 1,9 5,3 3,0
9 1,2 0,6 0,4 0,5 2,8 2,0 0,7 4d 3,4 2,b 4,5 3,0 9 1,0 0,8 1,0 O,b Id 1,8 0,3 3,2 1,b 2,2 4,4 2,7
10 2,b 0,0 1,9 0,8 1,6 1,5 O,b 1,4 3,5 2d 3,2 2,9 10 2,7 0,7 1,9 0,7 0,9 l,b 1,4 3,3 3,2 2,3 2,7 4,1
Il 1,5 0,3 2,7 0,9 1,9 1,5 O,b 2d 3,0 3,7 1,9 2,2 Il 2,4 O,b 3,6 0,7 1,5 1,3 1,9 2,b 3,5 2,8 3,1 3,3
12 1,3 0,2 3,5 0,3 4,0 1,2 Id 3,1 1,9 3,2 1,5 b,9 12 1,8 0,8 3,9 0,7 2,b 1,6 Id 2,2 1,3 3,4 2,3 4d ;
1
....
13 I,b O,b 2,b Id 1,9 I,S 1,4 4,3 1,9 4,0 2,9 4,b 13 1,0 Id 1,4 0,8 0,8 1,5 2,2 2,4 2,4 3,4 3,3 3,5 .a::.
14 0,4 O,B O,B 0,8 2,0 2,8 2,7 1,9 2,4 2,7 3,8 2,4 14 0,9 Id O,b 0,7 2,0 3,3 2,1 1,9 3,2 l,b 1,2 3,2
1
15 0,4 0,7 0,2 1,2 1,7 b,3 0,3 1,7 2,4 1,8 2,5 4,5 15 0,5 0,8 0,4 1,3 2,6 3,6 0,1 1,0 1,5 1,4 3,4 2,8
16 0,5 0,7 0,2 1,4 2,5 6,4 0,3 1,5 2,2 0,8 3,2 3,3 16 0,8 2,0 0,5 0,7 2,2 1,4 1,3 1,8 4,8 1,0 2,2 3,7
17 I,b 1,3 O,B 2,1 1,5 I,b 0,9 1,5 8,7 0,7 2,4 2,8 17 0,4 1,1 0,5 1,1 0,8 2,3 0,8 2,1 5,9 0,8 1,9 2,8
lB O,B 1,2 2,B 1,8 Id 4,b 0,4 1,8 3,7 1,5 2,0 3,3 18 1,0 1,9 2,5 l,b 0,9 1,0 0,7 l,b 3,8 I,b 2,4 3,0 .
19 0,6 I,b 0,9 2,2 1,0 0,5 1,4 1,5 2,3 1,0 2,4 3,4 19 2,3 1,0 1,7 1,6 0,8 1,9 0,6 2,9 1,3 2,b 0,5 4,1
20 2,7 O,B 2,6 2,3 0,8 1,B 0,8 2,0 2,3 2,4 2,4 b,2 20 3,8 1,5 1,4 0,7 Id 1,8 0,8 2,9 2,7 2,7 2,7 3,9
21 0,9 1,9 1,5 1,4 1,5 2,5 1,3 I,B 1,b 1,3 3,7 2,7 21 1,1 0,7 1,6 0,7 0,7 2,0 2,4 2,8 2,4 2,5 2,3 2,1
22 0,7 O,B 1,0 0,9 1,0 4,8 1,4 3,0 3,1 4,0 2,b 5,7 22 1,4 0,9 1,6 1,9 1,1 5,6 2,2 4,0 1,b 3,5 2,b 2,8
23 0,7 1,b 1,1 2,0 1,5 3,5 2,4 2,6 3,1 2,1 I,b 4,1 23 1,1 1,7 1,5 0,9 2,1 1,6 2,0 2,4 2,5 2,5 3,2 4,2 .
24 1,3 O,b I,b 1,5 1,9 2,2 1,9 1,4 4,7 2,9 2,7 7,5 24 1,3 0,6 0,9 1,9 2,4 2,5 1,9 1,1 3,0 2,B 3,B 6,2
125 0,5 0,6 1,6 1,4 2,1 5,1 4,4 1,5 5,5 2,9 5,3 1,6 25 0,8 1,0 2,5 2,0 1,3 4,9 5,3 2,5 3,8 1,8 4,7 1,7
26 1,3 O,b 3,3 1,4 l,b 1,5 2,6 1,6 2,5 2,5 3,8 1,8 2b 0,9 1,0 2,8 0,6 1,0 0,7 1,0 3,2 2,2 2,0 1,2 2,0
27 0,7 O,B 2,8 1,6 0,4 1,1 1,5 1,7 1,4 4,0 1,8 5,1 27 1,1 0,7 2,8 0,9 0,4 1,2 1,6 1,8 2,8 3,7 1,8 2,4
28 2,0 0,3 2,5 1,3 1,5 0,5 1,3 2,2 1,8 3,8 3,3 I,b 28 1,5 0,5 1,3 2,1 0,7 0,8 1,9 2,2 2,8 2,7 5,7 4,4
29 l,b 0,5 2,2 4,3 3,1 1,4 2,5 2,7 3,2 6,8 3,b 29 1,3 1,4 1,2 3,0 1,9 2,3 3,1 9,4 3,b 4,8 2,4
30 1,3 1,b 1,4 2,7 2,6 1,7 1,3 0,7 3,9 3,3 1,3 30 3,b 0,7 l, b 1,5 1,8 2,1 1,3 0,7 2,9 1,8 1,B
31 0,5 2,1 8,4 0,9 1,1 3,0 1,6 31 1,0 1,0 2d 1,b 1,7 2,3 1,0 .
1
Tot. 41,8 29,7 55,1 43,0 bl,8 68,2 49,1 61,S 80,8 71,2 89,3 119,7 Tot. 49,4 36,0 51,6 35,3 43,2 58,4 50,2 68,4 86,4 67,8 89,5 100,3 !
Total annuel = 771,2 Il Tohl annuel =736,5 Il
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-STATION CLI"ATOL06IQUE DE BLED RETS"AIA 1 Djebel SE""A"A ) STATION CLI"ATOL06IQUE DE BLED RETSI'IAIA ( Djtbel SE""A"A )
Evaporation PICHE Ob5eTY~eS .\ 19 H.OO Evaporation fICHE journaliire,.ensuelle et annuelle
ANNEE 1985 - 198b ANNEE 1985 - 1986
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEYR "ARS AYRI "Al JUIN JUIL AOUI. JOUR SEPT OCTO NOYE DECE JANY FEYR "ARS AVRI "Al JUIN JUIL AOUT
1 3,2 2,7 4,3 l,b 2,7 2,5 7,8 5,1 3,0 2,0 4,1 5,1 1 6,0 5i4 11,7 4,4 6,7 7,5 11 ,8 9,4 7,3 6,3 10,2 11 ,4
2 3,4 2,6 1,8 1,5 2,0 3,5 4,3 5,0 6,9 2,1 4,4 3,7 2 5,8 6,0 9,6 4,1 6,7 8,2 15,1 11 ,5 11 ,9 4,5 7,0 10,5
3 3,5 2,8 2,7 0,3 3,0 3,6 3,0 3,1 5,7 3,2 4,3 2,6 3 7,1 6,0 4,8 1,5 5,8 9,0 8,0 7,9 12,2 6,1 10,3 9,6 ;
4 3,8 2,8 1,7 1,8 0,6 1,4 l,b 1,8 0,8 3,7 2,7 7,4 4 10,1 5,9 3,7 2,8 3,8 5,3 4,3 5,1 3,1 6,2 7,2 15,1
5 3,7 3,8 1,6 2,3 0,8 3,1 2,8 3,7 2,1 2,9 2,4 5,7 5 7,7 7,7 4,5 4,6 2,0 6,4 5,5 6,4 4,1 7,2 4,7 19,0
6 4,2 0,9 1,1 1,3 1,4 1,9 1,2 3,8 3,9 6,7 4,6 5,5 6 9,0 5,0 4,6 3,2 4,0 5,6 1,5 7,2 5,1 10,1 9,4 13,5 !
7 3,1 1,2 1,6 0,7 1,4 2,1 0,2 5,0 3,7 2,6 6,1 4,5 7 8,3 3,2 4,8 1,5 4,0 4,6 2,6 7,9 10,9 6,6 13,7 15,0
'8 3,5 0,5 1,3 1,3 1,7 2,0 1,7 6,3 3,3 2,2 5,5 4,1 8 6,7 1,6 3,5 3,4 4,5 4,8 3,5 9,5 8,0 6,5 15,5 10,3 :
9 2,5 1,6 1,6 1,3 2,3 1,7 0,5 5,1 2,1 3,0 6,7 5,3 9 4,7 3,0 3,0 2,3 6,2 5,5 1,5 12,4 7,1 7,8 15,6 11 ,0
la 2,8 1,6 3,7 0,7 0,9 1,7 1,1 6,8 3,5 4,0 5,6 3,3 10 8,1 2,3 7,5 2,2 3,4 10,3 3,1 11 ,5 10,2 8,4 11 ,5 10,3
Il 3,5 2,2 4,8 1,1 2,6 1,3 0,8 7,0 3,1 5,2 5,3 4,7 11 7,4 3,1 11 ,1 2,7 6,0 4,1 3,3 11,7 9,6 11 ,7 10,3 10,21
12 3,3 0,9 4,0 1,6 1,1 2,3 1,3 5,5 3,3 4,6 4,8 4,2 12 6,4 1,9 11 ,4 2,6 7,7 5,1 3,5 10,8 6,5 11 ,2 8,6 15,2 i
13 1,1 1,6 2,1 0,6 1,2 2,2 3,9 2,8 4,6 3,9 4,9 3,1 13 3,7 3,3 6,1 2,5 3,8 5,2 7,5 9,5 8,9 11,3 11,1 11 ,2 1
14 1,2 1,7 0,6 1,0 I,B 4,7 2,0 4,0 2,9 2,5 2,6 4,8 14 2,5 3,6 2,0 2,5 5,8 10,8 6,8 7,8 8,5 6,8 7,6 10,4 1
15 0,2 2,7 O,B 1,5 2,3 4,3 0,3 2,1 3,2 2,3 2,8 5,3 15 1,1 4,2 1,4 4,0 6,6 14,2 0,7 4,8 7,1 5,5 8,7 12,6 '
16 1,0 3,0 O,B 1,8 1,3 2,7 0,3 3,7 7,7 1,3 3,9 5,3 16 2,3 5,7 1,5 3,9 6,0 10,5 1,9 7,0 14,7 3,1 9,3 12,3
17 2,0 3,3 1,1 1,8 0,8 4,5 1,0 4,0 6,1 2,4 3,8 5,3 17 4,0 5,7 2,4 5,0 3,1 8,4 2,7 7,6 20,7 3,9 8,1 10,9
18 1,2 1,9 3,6 1,6 1,4 1,4 0,8 1,5 4,8 2,2 3,6 5,4 18 3,0 5,0 8,9 5,0 3,4 7,0 1,9 4,9 12,3 5,3 8,0 11,7
19 2,1 1,7 4,1 2,1 1,4 2,8 0,2 2,8 2,8 3,9 0,5 5,9 19 5,0 4,3 6,7 5,9 3,2 5,2 2,2 7,2 6,4 7,5 3,4 13,4
'20 3,5 0,9 2,6 0,9 2,6 2,2 1,4 2,9 3,4 1,5 4,5 4,B 20 10,0 3,2 6,6 3,9 4,5 5,8 3,0 7,8 8,4 6,6 9,6 14,8 1
21 2,6 0,5 1,9 1,4 1,0 3,1 1,0 5,5 4,2 4,3 3,8 5,7 21 4,6 3,1 5,0 3,5 3,2 7,6 4,7 10,1 8,2 8,1 9,8 1°,5
1
22 I,B 1,7 1,1 2,2 1,4 2,7 2,8 5,0 3,9 4,2 4,5 5,1 22 3,9 3,4 4,5 ~,O 3,5 13,1 6,4 12,0 8,6 11,7 9,7 13,6
23 1,9 1,9 0,6 1,6 1,8 1,7 2,0 3,2 3,2 3,2 5,7 6,B 23 3,7 5,2 3,2 4,5 5,4 6,8 6,4 8,2 8,8 7,8 10,5 15,1
24 1,0 1,1 2,2 1,2 2,6 4,3 3,4 3,3 4,8 2,2 7,0 4,2 24 3,6 2,0 4,7 4,6 6,9 9,0 7,2 5,8 12,5 7,9 13,5 17,9.
25 1,6 1,5 3,2 1,4 1,4 4,7 5,9 3,4 5,2 2,5 4,7 3,6 25 2,9 3,1 7,3 4,8 4,8 14,7 15,6 7,4 14,5 7,2 14,7 6,9!
26 1,6 1,9 3,2 I,B 0,6 1,8 0,5 3,3 3,4 9,1 4,2 7,5 26 3,7 6,6 9,3 3,8 3,2 4,0 4,1 8,1 8,1 13,6 9,2 11 ,3
27 2,3 1,2 3,0 2,1 2,4 1,5 2,1 2,1 2,9 5,9 2,3 6,3 27 4,1 2,7 8,6 4,6 3,2 3,8 5,2 5,6 7,1 13,6 5,9 13,8
28 2,7 0,5 1,3 1,8 1,9 1,3 2,1 3,1 1,9 4,9 12,8 1,0 2B 6,2 1,3 5,1 5,2 4,1 2,6 5,3 7,5 6,5 11 ,4 21,8 7,0'
29 2,4 1,6 1,B 2,2 2,4 2,8 2,7 2,0 b,O 7,0 4,0 29 5,3 3,5 5,2 9,5 7,4 6,5 8,3 14, 1 12,8 18,6 10,° ~
30 3,6 1,0 2,5 2,6 4,2 2,4 2,2 1,7 5,1 5,0 2,4 30 8,5 3,3 5,5 6,8 8,6 6,2 4,8 3,1 11,9 10,1 5,5
31 2,8 1,7 1,9 2,2 1,5 4,3 2,6 31 4,3 4,8 12,4 4,7 4,3 9,6 5,2:
hl. 74,3 56,1 66,7 46,8 54,9 73,0 63,4 115,8 111 ,6 109,6 144,4 145,2 Tot. 165,4 124,6 174,2 125,1 159,9 205,1 162,7 245,7 278,8 248,6 323,2 365,2
Total annuel = 1095,0 •• Totil annuel :: 2578,5 ••
-STATIOI ClI"ATOlD6ll1UE DE BlED RETS"AIA (Djlbll SE""AM ) STATIOI CLIftATOl061QUE DE BLED RETS"AIA 1 Djebel SU"A"A
Vitessls du vent l 2.00 •• ( Relevés dl 7 H.oo ) Vitessis du vint l 2.00 "tris. ( Rillvés dl 13 H.OO
AlItEE 1911S - 1986 ANNEE 198:1 - 1986
JOUR SEPT oeTO lOVE DECE JAIIY FEVR MARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO IIOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT
1 1,43 1,10 4,78 1,40 4,63 :1,83 1,49 1,:17 Il,90 1,41 4,16 1,10
1 1,81 1,1:1 :1,76 0,86 10,90 4,36 6,03 3,24 Il,57 1,:13 S,50 1,83
2 1,03 1,19 4,60 1,57 4,04 4,33 7,22 2,34 1,:13 1,3:\ 1,90 1,:13
2 1,32 1,49 2,2:1 1,49 3,37 5,66 3,53 3,56 3,99 2,7:1 2,31 1,86
3 1,13 l,II 1,21 1,27 3,57 3,02 3,31 l,40 1,94 0,91 1,46 3,43
3 1,39 1,32 2,91 1,:16 2,82 4,33 l,54 32,38 2,45 1,99 3,95 2,52
4 1,46 1,22 1,44 1,50 2,74 3,21 1,64 6,63 l,80 1,13 1,11 4,47
4 2,49 1,37 2,58 2,48 1,34 7,13 1,20 7,96 3,06 1,76 1,84 4,82
5 1,45 1,34 1,32 1,78 5,06 1,42 0,89 3,67 2,51 1,48 1,12 4,30
:1 l,54 1,87 1,96 5,69 5,77 6,65 2,41 1,61 3,86 1,79 1,69 2,10
6 l,70 1,81 2,04 1,67 3,74 5,08 3,83 1,:13 1,29 1,20 1,44 1,37
6 4,80 2,92 4,20 1,84 4,81 3,03 5,81 3,68 3,30 l,57 2,63 4,32
7 3,59 2,83 5,01 5,78 3,88 3,3:1 4,59 1,44 1,28 4,29 1,33 4,43
7 3,73 2,71 7,13 6,55 2,83 2,66 7,82 1,62 3,93 3,88 2,18 4,58
8 1,66 2,88 6,55 4,50 2,48 1,97 6,30 2,70 1,46 4,33 3,:19 7,20
8 2,53 3,06 6,64 1,92 4,23 5,78 3,22 3,89 2,75 3,97 3,41 2,14
9 2,41 2,44 1,44 1,18 7,65 8,33 2,04 4,39 2,54 :l,54 1,60 1,43 9
3,67 3,83 1,0:1 2,23 7,13 9,89 2,17 4,51 3,81 4,72 3,77 1,47
10 2,87 1,03 1,31 1,46 7,88 3,99 5,07 1,83 2,94 1,39 1,12 1,16 10
4,10 1,20 3,06 1,94 7,87 3,7:1 10,26 4,62 5,49 1,60 1,69 2,41
Il 1,61 1,7' 1,67 3,6:1 9,99 2,:11 1,89 l,54 2,74 2,24 1,42 1,:1:1 Il
1,64 2,19 2,44 6,23 10,13 4,63 2,98 1,83 3,80 2,29 2,37 2,18
12 0,96 1,18 3,09 1,71 4,18 2,92 4,:\6 6,23 1,22 1,69 1,34 4,63 12
1,66 2,13 6,19 3,52 4,57 4,81 8,53 2,93 1,62 2,34 l,70 2,39 1
13 1,33 0,71 2,10 :1,77 3,20 4,39 3,11 7,:11 1,06 3,49 1,32 2,43 13
2,37 3,06 0,7:1 4,02 7,80 4,80 4,97 8,11 2,21 9,33 2,66 1,85 .....-..J
14 l,58 3,76 1,36 3,52 7,46 0,84 2,79 1,96 l,30 :1,10 2,63 2,22 14
1,70 4,26 1,12 4,91 3,19 5,89 3,19 2,93 1,71 1,79 2,70 2,19 1
15 0,74 3,63 0,81 7,56 0,78 5,88 1,31 1,27 1,76 1,:10 6,28 1,79 1:1
2,51 4,03 2,0:1 7,38 2,39 7,32 2,97 1,37 1,93 2,89 5,86 1,84
16 2,05 1,81 0,99 7,26 0,38 12,46 :1,71 1,78 1,33 0,99 4,33 1,47 16
3,8:1 1,61 2,14 8,92 3,39 3,84 2,13 2,00 3,80 1,47 2,39 2,61
17 6,74 3,4:1 1,1:1 9,54 4,67 1,97 3,56 1,1:1 4,81 2,39 1,:18 1,27 17
3,64 1,67 1,31 5,71 3,38 4,04 2,06 2,61 S,10 3,44 1,84 1,98
18 1,62 1,7:i 2,16 2,20 2,76 3,36 0,87 1,17 2,32 2,39 1,:17 l,Il 18
1,41 3,17 S,57 0,89 6,58 3,06 2,75 2,76 4,73 2,25 1,66 1,95
19 1,25 1,76 1,17 1,63 2,81 3,50 1,79 5,97 1,96 2,82 1,69 0,88 19
3,68 1,27 32,04 1,81 2,16 S,54 1,47 9,15 2,12 8,83 2,14 2,11
20 0,00 1,37 6,41 8,21 1,43 2,72 1,45 2,34 1,24 3,80 4,24 2,37 20
:l,50 2,00 4,27 7,38 l,55 1,:13 3,39 :1,69 2,64 2,30 6,67 2,35
21 1,13 0,26 2,31 4,06 1,88 3,58 4,78 2,14 1,00 4,30 6,31 1,25 21 2,13
1,00 3,19 2,63 1,21 3,:10 6,94 3,42 l,58 2,08 4,16 1,66
22 1,87 0,97 1,66 1,03 1,41 9,05 3,07 2,49 1,:17 1,78 1,86 1,78 22
3,50 3,2:1 4,50 0,68 1,13 14,24 2,87 4,51 1,34 3,38 2,06 2,40
23 1,42 3,14 2,39 0,:11 3,81 4,78 8,80 1,66 1,35 1,04 1,2:1 1,31 23
2,25 3,48 2,55 1,36 6,03 2,61 10,80 2,11 l,56 1,l6 3,76 2,35
24 0,41 1,21 3,01 1,79 2,41 1,63 3,1:1 1,18 2,21 0,98 1,06 2,:16 24
1,00 0,6:1 1,41 2,5:1 3,72 1,69 3,65 l,53 2,55 1,44 1,49 3,43
25 1,04 1,12 0,69 0,99 2,8:1 2,4:1 :1,89 1,38 4,28 1,41 1,:13 1,:11 25
0,95 2,0:1 3,:12 4,09 4,54 5,88 8,88 2,43 4,54 1,62 2,93 1,72
26 0,50 0,90 1,53 1,85 6,84 2,33 2,09 0,93 1,45 1,04 1,22 1,24 26
1,02 2,87 4,47 3,07 2,82 1,44 2,98 3,32 1,92 l,90 3,39 2,12
27 0,74 1,73 2,92 1,07 0,93 1,09 7,:\6 4,65 1,0:1 1,06 1,67 2,45 27
1,0:1 2,:14 S,60 0,82 2,50 2,58 6,60 10,23 2,36 1,34 1,95 0,99
28 1,18 1,47 0,10 0,62 3,20 1,21 1,69 3,31 1,16 1,55 2,50 2,35 28
l,30 3,31 3,23 1,00 1,88 3,72 3,39 3,93 1,83 1,67 4,78 2,44
29 1,35 1,39 6,66 2,50 3,60 l,60 :l,54 1,79 1,29 l,58 1,48 29
2,0:1 2,31 2,86 3,17 3,87 3,29 7,12 1,88 2,77 3,15 2,02
30 1,99 S,54 2,48 1,47 5,50 1,70 3,1:1 2,10 1,63 1,12 1,93 30
3,53 2,03 1,76 5,21 6,96 7,50 5,72 3,12 1,71 l,55 3,03
31 l,II 3,76 9,08 1,28 0,96 1,12 1,1:1 31
2,06 3,69 4,73 2,67 4,90 l,60 1,68
"DY· 1,6 1,1 2,:1" 3,0 4,0 3,8 3,4 2,8 2,2 2,2 2,1 2,2
"DY. 2,47 2,32 4,28 3,41 4,37 4,80 4,45 :1,03 3,27 2,72 2,90 2,37
Mil 6,7 :1,:1 6,6 9,:1 10,0 12,5 8,8 7,:1 Il ,9 5,:1 6,3 7,2 "AIl :l,50 4,26 32,00 8,92 10,90 14,24 10,80 10,23 Il,57 8,83 6,67 4,99
lini 0,0 0,3 0,1 0,5 0,4 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 0,9 lini 0,97 0,6:1 0,75 0,68 1,21 1,44 l,20 1,37 1,34 1,16 1,49 0,99
, ~
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STATIOI CLlftATOlD6IUUE DE kEl RETSMII 1 Dilbtl SEIIIAM
Vi llSus du vint l 2.00 Mlr" 1 Rlllv" " 19 N.OO »
AtINEE lm - 1'"
JOUR SEPT oeTO lOVE DEtE JAIN FEYR _ Ml lIAI JUI. JUIL AOUT
1 2,SO 2,03 5,52 1,22 9,70 6," 11,31 4," 4,90 3,13 4,00 4,13
2 2,60 2,00 I,B7 1,71 3,09 6,lB 5,14 3,99 6,69 2,41 4,'6 3,91
3 2,70 2,00 4,99 l," 5,29 4,15 l,77 5,71 5,19 3,64 3,98 5,"4 3,32 1,92 1,95 3,29 4,44 3,68 i!,l3 5,81 3,91 3,82 2,72 4,92
5 3," 2,81 1,31 5,20 2,33 6,83 4,. 4,69 3,17 3,52 2," 3,846 3,79 1,35 3,63 2,48 5,04 4,51 4,3' 5,20 2,48 4," 3,17 3,647 3,07 1,68 7,68 6,69 3,65 2,53 5,13 4,06 4,55 B,5O 4,70 3,14
8 4,03 3,30 3,02 2,67 4,38 10,SO 4,_ 7,87 3,15 3,60 4,29 2,30
9 2,68 0,71 1,65 2,66 4,89 7,05 3,73 7,SO 2,98 2,60 3,88 3,20
10 3,29 2,63 3,68 2,31 9,55 3,22 4,3f 6," 4,28 3,09 3,13 3,67
11 2,65 2,98 4,09 5,12 7,54 4,06 4,n 9,45 3,21 3,17 4,28 2,92
12 1,34 0,25 5,60 3,61 6,05 9,42 7,56 6,69 2,77 3,90 2,97 2,4B
13 1,92 l,M 2,08 6,12 15,92 2,77 4,ft 5,92 3,44 8,98 3,79 2,52
14 2,76 3,65 1,31 8,43 3,6B 6,60 4,lt 5,90 4,38 2,28 3,69 2,62
15 1,82 3,28 2,25 B,23 3,14 10,55 5,2' e,16 2,00 3,63 3,54 3,00
16 5,64 4,SO 2,2B 8,13 2,60 4,65 8," 4,37 6,00 2,62 5,01 2,89
17 2,22 3,75 2,21 3,57 3,81 7,61 I,M 4,7' 4,87 3,12 2,76 3,30
lB 2,54 4,14 4,96 0,88 5,82 1,96 2,67 3,32 6,03 3,55 2,79 3,13
19 2,B7 2,38 21,29 4,61 2,06 6,00 1,'9 4,73 3,09 9,68 2,99 3,32
20 3,58 2,50 4,90 4,05 3,17 4,43 3,31 4,58 3,30 2,30 6,67 2,74
21 3,93 O,B3 2," 0,95 1,21 5,06 6,li 6,14 2,72 2,27 4,52 3,51
22 2,90 2,80 3,28 0,58 2,B3 10,58 11,'' 4,07 2,56 4,26 3,05 2,24
23 1,05 2," 3,40 1,68 3,76 0,54 3,29 3,22 3,9B 2,92 1,22 3,21
24 1,07 2,00 l,. 1,94 4,33 3,62 4," 3,25 4," 2,50 2,77 2,7B
25 3,13 3,02 4,M 2,37 3,79 6,27 7,91 3,37 4,85 3,60 3,11 3,16
26 0,70 3,7B 5,M 2,14 1,00 3,03 6,53 4,94 3,11 2,82 4,52 3,98
21 1,70 2,42 4,92 2,36 5,91 1,68 5," 2,81 4,38 3,49 5,08 4,13
28 2,43 1,85 6,68 2,38 3,53 4,35 2,79 3,89 3,63 3,29 6,99 5,67
29 1,36 3,36 2,66 2,92 6,12 2,. 7,t3 2,68 4,00 4,37 3,80
30 3,36 1,36 l,63 4,90 9,88 5,11 37,70 4,29 4,62 3,08 2,83
31 4,71 3,35 6,83 2,21 3,19 2,64 3,16
Roy. 2,69 2,59 4,37 3," 5,04 5,30 ',te 6,16 3,89 3,86 3,77 3,41
Mil 5,64 4,84 27,69 8,43 15,92 10,59 11," 37,70 6,69 8,98 6,67 5,67
lini 0,70 0,25 1,31 0,58 1,27 0,54 1," 2,16 2,00 2,28 1,22 2,48
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Stition clilitologlque de Bled RETS"AIA 1 jebel Selliai )
Db5ervitions pluviolétrique5
ANHEE 1985 - 1986
Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie
Dite 501 0,50 1. 1.00 1. 1.50 1. 2.00 1.
13-09-85 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6
15-09-85 49,4 38,5 38,6 38,5 39,0
16-09-85 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
17-09-85 5,9 5,3 5,5 5,5 5,5
24-09-85 5,2 4,7 4,6 4,5 4,8
06-10-85 2,7 2,5 2,5 2,3 2,5
08-10-85 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
21-10-85 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1
25-10-85 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1
27-10-85 8,8 8,5 8,2 8,4 8,2
06-12-85 17,1 14,4 14,2 14,5 16,2
24-12-85 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3
04-01-86 15,7 14,8 14,6 14,5 14,5
10-01-86 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3
13-01-86 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2
25-01-86 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2
26-01-86 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9
08-02-86 3,8 3,2 3,3 3,5 3,5
18-02-86 9,0 6,9 7,2 7,0 8,2
20-02-86 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0
21-02-86 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6
06-03-86 18,9 18,5 lB,3 18,3 18,4
08-03-86 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0
09-03-86 4,8 4,6 4,5 4,5 4,8
11-03-86 4,2 3,8 3,8 3,7 4,1
15-03-86 27,4 24,7 25,5 24,6 26,4
19-03-86 12,3 Il,7 12,0 Il ,8 12,8
20-03-86 26,5 25,5 25,4 25,6 25,5
21-03-86 5,5 4,4 4,4 4,4 4,4
18-04-86 2,3 2,1 2,0 2,0 2,2
04-05-86 13,5 13,0 13,0 12,9 13,2
08-05-86 Il,5 10,7 10,4 10,5 Il ,0
15-05-86 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4
23-05-86 1,4 1,3 0,9 1,0 0,9
28-05-86 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
29-05-86 12,4 Il ,5 Il ,4 Il ,3 12,4
02-06-86 2,8 3,0 2,4 2,5 2,4
16-06-86 4,5 4,1 4,1 3,8 4,2
20-06-86 20,8 17,5 17,2" 17,2 IB,8
30-06-86 7,0 6,1 6,2 6,4 5,9
04-07-86 1,3 0,9 0,9 1,0 0,8
05-07-86 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5
19-07-86 13,5 12,B 12,8 12,5 13,0
10-08-86 2,4 1,8 1,8 1,7 2,0
13-08-86 5,0 3,6 3,8 3,8 4,2
24-08-86 6,0 5,1 5,0 4,9 4,9
lohl 347,7 309,0 307,4 305,8 318,5
1
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2° PAR.TIE
DONNEES PLUVIOHETRIQUES DU BASSIN VERSANT
DE L'OUED EL HISSIANE
1
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. ~ASSn nRSA~T ~I L' O'J!~ IL H:SSIARI .
J!~!L SEMllAKA 1 10H15I! C!N'!ULE 1
PJS~gS PLlrJ:CMi!R:QUIS
Il:.l1ér01 La~~tude J Longitude! Altlt'Jjf
P 1 35 19 24 , 34 44 997
P 2 3~ 13 33 6 3~ D6 953
P 3 35 19 50 6 35 00 lC03
P 4 35 19 50 6 34 39 1065
P 5 35 19 4: 6 34 21 1065
P 5 35 19 51 5 34 04 1120
P 7 35 00 Oj 6 .33 51 1112
P @ ;~ 19 59 6 33 27 1200
P 9 35 20 15 6 33 14 1248
P :0 H :(. 10 6 33 35 1193,J.
P 11 35 20 25 6 33 32 1225
P ~2 35 :0 10 6 33 59 1159
P 13 35 19 59 5 34 16 1~91
P i4 35 2~ 10 5 34 44 1062
P 15 35 20 14 5 34 24 lIa,
P 16 35 20 21 5 34 04 1167
? 17 35 20 29 6 33 53 1204
P lB 35 20 44 6 34 03 l'·'... ~ ....
? 19 3~ 2C 35 6 34 19 11,5
P 20 35 :( 29 6 34 38 1~9:
P :l 35 20 (5 , 34 29 1155
P :, 3~ ~1 ~3 34 59 1141
P 23 35 20 59 5 ,~ 1042,J. v.
P :4 3~ :~ ,~ 5 26 ~i 9·',J ;,
P 25 35 2~ 20 E 35 ., 10:0~.
P 25 3~ 20 (9 5 36 42 H5
P 2? 35 :9 50 5 35 53 866
P 28 35 13 24 6 26 24 815
P :9 35 19 09 , 35 45 872
P 3D 35 lE 49 ~ 36 21 ~80
P 32 35 :0 54 ~ 35 34 1039
P 33 35 '0 Si 6 35 29 HH~~
P 34 .~ 21 03 5 35 51 101~J.
P 35 35 21 09 5 35 4: : (,~1
P J7 35 :0 :3 6 35 30 970
P 38 35 :0 35 6 36 :4 3'"...
P 39 35 ' . 51 E 35 ,e ~;o.,
? 40 35 H 33 5 35 4: 8j~
P ~~ 3~ 18 52 5 35 H 7':'4
PG ~o 35 18 ~. 36 24 774...
PG 51 35 0 13 6 36 02 394
PG ee 35 1 (iE 5 ;; H lm
1
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IASSt. VERSAIT Il le OUED El MISSIAIE
ISOHYE TES 1985_1986
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Bassle VErsant èe l' D~ëd !: H16S1i:r 1 Jebel 5uUIi
PLUVIOKETRII IlEI/SUELLE !! A}\~~!L:I n L' AIIE! 1985-1986
Postes sn! OCTO NOVI UrE ~AVV 'Hi KARS AVU KAI JUIll JUIL AOUT UliH
P1 51,. 19,1 O,C 10.0 28,7 u.: .n.s u .7,7 33,7 11,3 H,6 m.8
P2 57,E 19,2 0,0 9,9 .~ 7 lU :31,: 2,5 58,1 j7, G 15,1 1,0 je","' .. t .
P 3 68,1 17 ,4 0,0 8,6 j' . 6 12,1 1:4,7 Z.5 59,8 3a,5 H,2 6,7 390.2
P• 56,4 lU 0,0 u ,6 j~,. 19,7 ~33,2 :,4 61.1 35,0 13,6 5,7 HL3
P 5 39,6 17,8 0,0 15,a 3:,0 11,e :33,9 2,6 56,2 j9,6 lU 6,8 313,6
f 6 39" 17,0 r,o 13, ;- 3;ré 10,t 1~~,3 ~ . 56,S 38,E 15,3 6,5 36U'."P 7 55,6 1B, 6 0,0 14,4 36,7 13,3 138,3 2,8 6Z,7 38,6 14,2 7,0 402,Z
P l 37,4 26,6 0,0 2t,1 ~u 15,B 1::,& 3,3 15,4 n,o 14,0 3,3 39:,2
P 9 31,1 16,1 0,0 14, 5 25,3 11,2 136,8 2,0 62,4 (j ,8 14,3 i,8 37:,3
P 10 SE, ! l',f 0,0 15,1 3:,1 12,E :U,l i,9 6j,6 f3,E 14,3 7,2 HS,.
P 11 41,8 16 ,0 0,0 13,9 :5,1 11,4 138,7 2,3 62,9 u.: 14,1 i,6 314,5
P 12 f5,2 u, f 0,0 13,3 25,3 11,: ~33,6 2,3 63,0 fU,1 14,0 6,0 371,0
P 13 49,1 19.1 0,0 lB,3 H,3 11,9 135,9 2,3 61 ,6 39,5 13 ,6 5,6 391 ,2
PU 6~ .r 17,1 0,0 7,f 37,3 10,5 :27,. 2,6 59,9 36,9 13,7 D,7 3H,9
P 15 60.: 19,2 0,0 20,7 3U 1:,1 135,5 2,7 63,9 4V,3 13,4 6,9 4Q~.7
, 16 H,4 16,6 0,0 21,7 26,5 lU,f 1:4,6 :,3 6:,D 41,0 13,3 6,9 3&5, 7
P 17 U,8 16,3 0,0 13,1 26,3 10,7 132,9 Z,2 61,6 40,3 14,0 i,4 373,6
P 18 56,; 18,5 0,0 21,2 2\0 11,[' 139,1 2,5 H,f fO,8 14,6 6,9 H:,3
P 19 52,1 17,B 0,0 15,5 26,4 10,& 133,5 2,6 63,3 40,8 14,0 i,7 383,5
P 20 5:,5 lU (,0 16,7 26,4 U,2 129,2 3,1 64,8 39,5 13,9 6,8 389,9
P 21 56,8 16,9 0,0 15,1 21,2 14,6139,1 2,5 68 ,1 41,6 15,9 13,0 4:~ ,6
," U,L 18,7 0,0 9,7 2:,1 Il,1 l:f,l 2,' 60,f 50,0 16,3 8,2 371,9
"
, 23 52,2 17 ,4 0,0 10,8 19,1 19,7 133,8 2,3 65,1 33,7 14,1 5,5 313,7
PH 58,S 17,8 0,0 6,9 26,4 12,5 1:1,6 t,4 H,2 38,S 14,9 7,8 3Et,5
P 25 61 ,C 17,9 0,0 10,5 20,6 12,3 124,8 2,0 59,0 38,' 14,8 1,1 369,5
P 26 77,f 17,9 0,0 8,5 24.6 13,5 116,9 2,0 54,2 37,1 12,8 8,1 373,0
P 27 61,7 17,2 0,0 10,5 18 ,3 14.5 117,4 2,2 52,4 37,1 12,8 1,1 351,2
, 28 59,5 18,0 0,0 6,~ 21,1 14,[ 106,6 2,1 .5,7 34,4 12,8 8,9 330,1
P 29 51,2 17,5 0,0 H,f 22,6 12,S 115,1 2,0 54,6 37,0 12,8 10,0 332,6
, 30 50,7 17,3 0,0 lS,5 19,9 14,3 113,6 1,8 51,7 32,1 12,9 9,3 339,1
P 32 55,1 17,9 0,0 11 ,0 19,5 14,' :32,7 2.,3 65,1 U,7 14,2 5,1 386,5
P 33 57,' 19,7 0,0 9,G ,3,7 n.: 143,1 ,,5 71,0 50,! H,e 5,8 415.6
PH 53,9 18 ,5 0,0 ',7 24 ,0 u.: 121,4 2,5 57,9 55.7 13,2 7,8 381 ,3
'35 52,7 18,6 0,0 6,8 H,S 11,7 122,7 2,f 57,4 5~ ,8 13,3 8,3 314 ,2
P 37 73,4 19,1 0,0 8,4 26,9 15,1 119,6 2,0 56,1 40 " 12,3 5,6 379,3
P 38 56,2 18,0 0,0 10,3 25,2 19,~ 118,8 2,5 H,3 36,' 15,2 ',4 364,5
P35 59,6 17,9 0,0 9,9 22,' 14,5 115,5 2,3 53,2 35,8 13,1 7,9 352,6
P40 55.1 11,6 0,0 12,5 ~l,' H,1117,0 :,1 58,. 34,2 14,8 7,9 3E~,b
P n 53,4 14 ,8 0,0 13,5 11,1 19. i 94,5 2,0 38,f 32,2 11,f 10,2 308,2
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EaSS1C ie;sa:~ de l'Oued 1: ~:SSIAN!
PLrv1C~!~P.:E ~!N5~I~LE 11 ASS~!LL!
AR!i!! SEP! 0::0 ROVE Dl:! :œ' FE'iR It"-S rm KA: J~rN JU1: ArI"· Hq!...
1974-75 25,0 Il ~ ,e 3:,3 5e,3 45,4 r,c. 0.0 44.1
1975-i6 72,1 7.8 67,~ 9,9 n.s SU 67.6 22 .0 98.9 6:.2 52.7 47.4 (: 1 1\.. "'" ,.
1976- j7 42,2 2U 70, : 24, ~ 47 ,9 u.0 5~,9 22,0 ,.. ~ . 7,6 15.4 :H,94, .. , : ' .. ,
~977-7B 11,3 39.3 39,4 4,0 1:.5 39,0 83.~ 16.5 55,0 39. : 0,0 2U :::.6
1978-79 ( ~ 41,9 25,~ 4,9 8,2 52,3 70,5 i2.0 lL4 H.4 C,Q 45,6 ~E: ,1-,.
Im-BO 86,3 18,6 18.6 0,0 23.2 43,9 112,3 H.8 36.3 5.6 0,0 0,0 ~:: ,6
198~-e l 24,6 Li 25,E H,4 9,2 ze,o 2r,3 5,0 2~. 5 '., ~ 3,4 9,E :::.e.. L', ..
1981-82 72,2 53, 9 2,1 10,0 2!.1 JG.9 11.4 73,1 31.4 10,6 3,0 lU ~4L9
198H3 11,4 58,2 60,~ :7,5 2,2 9,2 15,: 0,0 ~- ~ H' ,2 C,4 E,2 ,-- 9
-"ol .. ~;,
1983-H 2,E 65,2 22,~ 41.1 14.0 lU 48,8 27.9 13.~ 9,4 0.0 31.0 :: 4,4
lUH5 35,6 52,2 lU 20, , 37,3 :7,9 9[1,4 lB ,1 35,~ H,! 3,9 1,1 ~" ,
• .. ·1 j
1985-85 54,5 17,6 O,C 12,9 26,6 :;,9 1ZE.9 2,4 59,2 40.5 13.9 7.4 n.3
lIoum 38,2 35,0 31,:: U,6 21.8 31,6 Et f 2 27,8 H,9 25,; 7,7 19.1 ". ,.... ,4-
I.B - Les ,aleurs de plaie .~JeDDe lensue!:e de l'année 1974-75 ent été calculés d'après
les obiErvltloDS effec:~ées uniquelent s~r le basslD verslnt de :'oue~ !r-DF.!A! .
-
Illes ne SODt piS F;:ses en cClpte F:ur le cil:~l des .cye:~es le~s~ellEs et !~n~el
sur la pérlùde 1975-1586 .
~...
~ ':J'':' ::._ri mm.1 C'f'"\: - .. -
l·_·'~
100
50
o
ri
1~
1
R,-.:11 )'-; "" \
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.... in VIf...t .. 1·..... EL N1SSl. (J'" SEIIWIA) .u.in Ytr.ut .. l'oYad El NISSI• 1 JtM' 5EJIIMI 1
AllIE 1'185-1916
JU 991 lETi dl IEŒ JAIIV FEYI MIS Ml 11I1 JUil JUIL AOU1
Pluvio..trl l
_ 19tH916
JOUI SUT lETI IOW( DEŒ J. FEYI IIMS AYlI MI JUil JUIL MIlIT
1
l
3
4
5
6
7
•9
10
11
Il
13
14
15 43,l
8,0
13,1
1,7 24,l
0,2
..
171.
19
ZO
21
22
23
24
25
26
27
21
2'
30
31
2,6
3,.
1,1
0,9
l,7
1,9
0,6
0,]
0,9
1,0
0,3
9,5
O,l
27,5
0,6
9,5
8,5
1,0
. 7,.
22,0
l,.
12,.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 49,2
lb
17
18
lt
20
21
22
23
24
25
26
27
21
2'
30
31
1,7
11,.
8,]
2,6
0,9
0,.
0,23,.
8,7
5,9
• 12,7
2,5 ]5,9
0,2
2,5
l,.
7,]
.,6
Tot. 51,4 19,1 0.0 10,6 28,7 19,7 11.,5 2,5 47,7 33,7 11,3 14,.
rOTAl UIIIll • J53,8 ..
Tot, 57,6 19.2 0,0 9,9 3',7 12,6 131.2 2,5 58,1 37,0 15,1 7,0
TOTAl -.El • 385.9 Il
IAnln Y'rn~t .. l'D..tG EL HISS!AIIE
1 Jtlltl SEIIIIMA 1
8u.in V,rnet .. l'oYad EL N1SSI.
1 Jtilt1 SElIWIA)
Pluvl,"tr, 3
AME lm-l9&6
JU SEPT OCTO llOYE DECE JAIY FM PIMS A'JIl1 lIAI JUil JUIL diT
Pluvio..trl 4
~ 1985-1986
JU SEPl ocra llOYE llEŒ J. FM lIAIS AYR1 !lAI JUil JUil AOlIT
_ 0,7
1
2
3
4
5
6
7
•9
10
11
12
13
14
15 50,3
.,0
1',5
1,7 32,3
0,2
2,7
3,0
7,3
7,3
21 ,6
1,7
0,7
31,7
2,6
8,8
10,3
28,0
0,3
9,5
l,7
1,0
17,51,6
r, '
3.9
III
17
18
19
20
3,5
2,7
3,5
8,0
7,0
1,1
1.0
1,1
29,5
12,1
9,3
0,6
30,3
1,5
8,0
25.9
6,0
13,1
2,3 JI,'
0,2
1,0
0,9
27,5
7,0
1
2
3
•5
6
7
•9
10
11
12
13
1.
15 5',0
lb
17 6,2
18
19
20
21 1,9
22
23
2. 7,9
25 2,1
26
27
28
2'
30
31
11,3
',11 2627
28
29
30
31
Il ,3
Tot. 68,! 17,' 0,0 8,6 J7,6 12,1 12',7 2.5 59,8 38,5 1•• 2 6,7
rOTAl. ~NNUEL = JiQ,2 Il
Tot. 58,4 19,9 0,0 19,8 37,8 19,7 133,2 2,' 61,1 Ji,O 13.8 5.7
TOTo\!. oWIlEl = ~08.7 Il
1
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",un V,runt de l'o~1d EL HISSIAIIE 11S5ln V,r5int d, l'ou'd EL HISSIAlŒ
( lRll,1 SEIlIlW)
PluYlDlitr, 5
AllN[E 19~ - JOSa
JU SEPT OCTO IIOVE DECE JAIIY FEYR IIIIIS AYRI "AI JUIN JUIL AOIJT
Pluv:ttUre
AIINEE 1985-1'1&
JlJiJ« SEPT OtTO IO~ DECE JAIIV FEYR 1W!5 A\'RI MI JUIN JUIL leUT
1
2
3
•5
•,
1
•10
Il
12
13
1.
15 3M
l,'
l,. 0,8
0,2
3,'
C,5
:4u,u
2,3
1,3
9,.
l'l,'
3,8
3,0
1
2
3
•5
6,
8,
10
Il
12
13
1~
15 2',3
lM
0,2
3,1
o••
13,3
3,,
2,8
21 0,'
22
23
2. ',2
25 2,8
26
2' Il ,.
28
2'
30
31
'.'
",
1,3
C
0,82,'
1.l'18
l'
208,'
',]
21,1
5.3
..,
1.,.
2,2 33,2
0,2
0,'
21 0,'
22
23
~ .,3
Z5 2,7
1.
l'
18l'20
!.
2' Il,2
28
Z'
30
31
Tot. 3',. 17,8 0,0 15,8 35,0 Il,0 Ill,' 2,. 5/1,2 39,. 15,3 .,8
TOTAL AIlIUEL =m,. Il
TD\. ]°,2 n.c C,O 13.' 3~.~ !C.B 134.] 2.2 5é,~ 39.~ !~,] s.s
TOTAL AllIIIJEL =:Jt8,' •
1 JRlI,1 SEMAIIA)
Pluviolit" ,
lusin V,runt dt l'ould EL "l5SI.
1,0
0,5
1,1
5,3
','
l,'
:2,8
•
3,8
1,0
21,5
',2
0,.
2.,'l,.
','
8,.
8,5
.,8
19,,
2,3 28,0
0,2
0,8
0,'
:8,.
18,55,'
3,'
lé
17
18
l'
20
21
22
23
2.
25
26
27
28
29
JO
31
1
2
3
•5
•,
8,
10
Il
12
13
1.
15 2',3
AIlJI:E 1985-198'
JOUR SEPT OCTO IIllYE DEl:[ JAIlY FEVR MIl5 MI lIAI JUil JUIL AOUT
BiSSl n V,runt d, l' ou,d El. H! 55lAIlIIE
TDt. 3',. 2.,. 0,0 20,1 2.,5 15,' lU,' 3,3 75,' '?,O 1.,0 J,3
TOT" ~IIIJEL • .aI,O •
r I~VIOI'lr'
3,0
',9
1,3
13,3
1,5
31,'
5,0
0,5
31,02,.
8,8
30,'
0,2
3,'
',5
1',5
2,5 30.7
C,2
2,8
3,'
3,0
2.,0
1.'
12,5
1,1
1,8
1,8
Il,0
.,.
1
2
3
•5
•,
8,
10
Il
12
13
1.
15 ",5
1.
l'
18
"20
21
22
23
2.
25
2.
2'
28
2'
30
31
Tot. ~,. 18,. 0,0 1•• 4 lO,7 13,3 138.3 2,B 112.' 311,. 1.,2 ',0
TOiill.. MIloR ••02,2 Il
WŒf 1985-19110
JU SEPT OCTD IIJYE DEl:[ J. mil MIlS /MI MI JUil JUIL AOUT
1
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Buun ~'ri.rt d' l'~utd EL H!SSIAlE IIItin ~rr...t d. : '0,;': EL MISSI.
r J,b,l SE"~.w 1
PIUWIOIUr, 9
~.E 198:-1980
JOUR SEPT OCTO ~ilYE DfCE JAIIY FEYlI IIAIIS ~~AI ~AI JUIN JUIL A:llJT
.-E 1915-1986
JU SEPT GeTO IC~E *Œ JAIV FM lWlS A~AI lIAI JUil JUIL QlT
4,0
2,7
_,4
',0
1,5
1,5
1.7
31.0
13,9
29,7
0,1
5,1
19,0
1,1 29,2
0,2
0,'
0,5
1,7
Il,7
1
2
]
-
5
t
7
1,
10
Il
12
1]
14
15 i!I,]
16
17 t,O
Il
l'2t
21
i!2
l3
~
Z5
2t
27
i!I
29
]0
31
Tlt. _1,1 a,o 0.0 :],9 25,1 Il,_ 138,7 2,] 62,9 41,7 1_,1 6,6
·OTAt. rMlEL
7,3
23,7
:,,,
:.0
5,1
:.9
19,5
1,7 2'.5
0,2
15,0
0,8
0,1
0,_
Il ,9
26
27
:1
29
30
31
1
2
3
-
5
6
7
1
9
10
Il
12
13
1_
15 25,3
16
17 _,1
li
19
20
21
22
23
2_
25
1 Je~,1 SE""AIlA; (JIi~,1 SEIlIIMA)
Pluw:o.. tr, 13
JOUR sm OCTa llO't'E DeE JMI, FEYlI ~AftS Ml "A! J~l. Ml AOUT
NlllEE 1qr. -198e
JllIJl SEPT OCT~ llOVE DE~E JiVIV FEvA /lAP.S AVAl MI JUIN J~ll AOUT
1
3,1
7,9
I.~
1.1
1_,0
0,'
10,5
9,1
0,2
],7
5.4
10,2
2,_ 30,5
0,2
0,7
10,9
1. ,
1,3
i: .,.,
1
2
3
-
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
1_
15 00.0
16
17
lB
l'
~
Tot. oc,: 1901 0.0 lB,3 34,] Il,9 135,~ 2,] 61,0 39,5 13,6 5,6
m~ AllIillEL = 391,2 ..
A',1
1,0
13,6
1,3
30,1
5.3
9, ,
0,6
30,72,_
9,3
0,9
3,3
1,3
1_,9
1,3
12,0
0,6
0,9
0,6
Il,1
16
17 _,2
18
19
20
21
22
23
2_
25
1
2
3
-
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
1_
15 30,'
26
2'
21
29
30
31
Tot. _5,2 10,_ C,O 13.3 25.3 Il.2 tj3,6 2,3 63,0 _0,' 1_,0 6,0
TO"Al AllNlIEl = J':' i, 0 Il
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8iUln Y,runl a, J'ou'd EL HISS:""!
1 Jtttl SE""A!lIl)
PIUYIOIUr, I~
ANNEE 19B~-m:
JOUR SEPT CC:O 10\'E DEtE JAIV FEVR Nol.: AV~l PIA: M~ JUIL A~U1
PIu,10ltlr, 15
'"L: IqB5-:'E~
Jo~ SEPT Dt1u NOVE DE:E JAIl. ,W *;: AVRI IIAl JU:. JUlL AOUT
1
Z
3
•5
Il
7
B,
10
Il
IZ
13
1.
15 5J,Z
Zb,7
Z,7
O,Z
3,5
B,E
9,8
1,,5
1.0
2
3
4
5
Il
7
8,
10
Il
12
13
14
15 51,5
1,7
Z,O
19,0
E,e
11.1
ZII,5
13,8
3,7
7,1
U,7
Z,75.6
16,~
Z,I 31,é
O,Z
I,Z
Il.5
111
17
18
l'
ZO
Zb
27
2B
2l/
30
31
7,v
.,5
15,C
Z,5 31,0
O,Z
1,1
16
17
18
l'
20
Tot. 65,0 17,1 0,0 7,. 37,3 10,' 127,. 2,11 5',' 38,' 13,7 Il,7
TOTAl ANII~EL • ]8o,~ Il
Tot. bO,Z l',Z 0,0 ZO,7 30,8 :Z,I I~.~ 2,7 63,' 40,3 13,. 6,'
TOTAl "t... . 405. ~ •
8uun Y'7unt dt l'I~td EL HISSIAIŒ
i lib'1 SEIIIW 1
8uun V,rMnt d, l'ou'~ EL HISSlt.IlE
l,JiU: SEMAIIA 1
PluvlOIUr, 111
..a 1~-I'18o
llllR SEPT lICTo w.JVE IEeE lMY FE\'G 1IA!l'; AVIli lIAI JIll. JUIL AlIeT
Pluvioattr, 17
MIlE! 1tlI5-ll/&:
lU SEPT IICTo IIOYE IEeE JIIIIV F[VIl ~ MI lIAI JUil JUIL AOUT
7,0
1,5
1,7
JO,3
1,0
2,Z
0,7
1.8
2l/.0
10,~
t,l
1.2
3.Z
1,0
2,1
1,1
12,00,5
1,0
0,7
2,Z
1
Z
3
4
5
Il
7
8,
.10
Il
IZ
13
14
15 40,5
TDT~ ~L • m,••
III
17
lB
l'ZO
ZI
Z2
23
2.
25
211
27
i!8
2l/
30
31
Tlt. 4',8 111,3 0,0 13,1 l!b,3 IC,' 132.' 2,2 1I1,b 40,3 14,0 Il,4
7,0
3,0
3,3
1,3
1,1
1,7
10,3
5,!
17,'
1.' l',B
0,2
1,0
15,2
Z,7
0,8
0,5
1
2
3
4
5
Il
7
8,
10
Il
12
13
14
15 ~,O
III
17 4,5
18
l'
i!O
ZI
ZZ
Z3
r. .,'~
Zb
Z7
i!8
i!'
JO
31
Tlt.4',. 16,6 0,0 21,' l!b,5 10,e l~,. 2,3 62.11 'l.~ 13,3 Il,'
lIITAL ~L • 315,7 •
1
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klllft VITHftt 4. l'outil EL HISSI.
1 :",: SEMAIIA 1
kn.n V'Tunt dt l'olOf( EL MISSlAIIE
1 JIt,I SE",,_ 1
ftlIIIEf 1m-:986
JIU sm OCTO lIlIYE DECE JUV FE~ IIARS :YllI lIAI
2,'
3,7
1,2
23,2
13,5 •
5,3
0,'
10,3
30.5
2,0
',1
5,7 2,'
1',0
1,6 2'/,5
0,2
0,2
3,1
.l,'
r,
15,0
0,1
1,1
~E 1'85-1'&
SEPT OCTO llCM IEeE JMN FE'" lIARS AYRI MI
21 1,5
22
23
~ ',6
i!5 .2,5
2ô
2'7 Il,'
28
29
]0
31
1.
17 Ù
Ill'20
JIU
1
2
3
•5
ô
7
1,
10
11
12
13
U
15 .5;3
Pl~v.o..trl "
JUil JUIL QlT
l,'
1,3
2,0
31,7
2','
33,5
2,3
','
1,3
15,5
20,0D,'
0,'
1
2
3
•5
•7
1,
ID
11
12
13
1.
15 '2.5
16
l' 6,0
Ill'20
21 D,.
22
23
~ ',8
25 1,1
26
21 1.,'
28
29
]0
31
PIUY10..tTI II
T.t. ~,3 IB,5 0,0 21,2 2'7,0 Il,0 1]9,; ?,5 ô,,, .0,. 1'.. .,.
TOTAL AIlIŒL : .02.3 •
Jo:. 52,1 l',B 0,0 15.5 26,' ID,. 133,5 2,6 113,3 .0,. 1.,0 b,'
TCTAL .-n • 383,5 •
B.nln '~"Hnt dt l'outd EL HISSIAIlE iU50" VIT".t dt l'outil EL HISSIAIIE
(J.b.1 SE"IIAIlA)
AIINEE 1'85-1~8b
SEPT OCTO NOYE DrCE JMN FEVR /!MS ~~~I ~Al
PIUYIO.tlT. 20
JUIL A;;"
7,9
0,8
7,2
7,'
15.S
8,0
2,5
33,0
~,3
1,3
',B
S,O 2,5
P,i!
l,' 28,.
5,0
1,7
0,3
13,5
1',02,0•,
B,
la
11
12
13
1.
15 '3,0
10
17 s.e
lB
l'
20
Pluv;attr. 21
.EE 1'185-1986
JDlIl SEPT QCTD IIOVE DfCE JAIIV FEVR IlAPS AVRI "AI
1
2
3
•5
3,3
7,;
','
23,:
! ,e
31.'
D, ,
B,'
JO.I
2,10,2
3,0
2,.
1',2
15,01,7
l,'
1.
17 6,5
II
l'
20
JlUI
1
2
3
•5
•7
•,
10
11
12
13
1.
15 '3,2
2.
27
28
29
30
31
Il,'
l,.
7.B
Tot. 57,5 1',. 0,0 lô,7 29,' 10,2 129.2 3.1 ô',9 3'" t:j.~ b,S
TOTA~ ANNUEL : 38'. ç ..
1
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h"ln V,runt de l'oued EL HISSIAIIE (J,te: SEIlI'.W)
ii55;~ Verunt de l'o~': EL HISSIANE
(JeU: SEMW :
18
AIMEE 1985-:m
JlJlII. SEPT OCTD .OVE DECE JAIf~ FEV' "AR~ AVRI ~I JUIN JUIL A~_:
_EE J9i1~ - :'St
JOlI SEPT OCTO lOVE D[CE JAlfV FEI'F fW<S AYR 1 lIAI Jm JUIL AOU!
5;' 2,'
1',~l,' 2'/,5
0,2
0,2
3,l
15,0
O,B
1,1
1:
12
13
1_
15 45.3
1/1
l' 2.2
18
l'
20
1
2
3
-
5
6
7
8
•10
To:. 5i!,1 1',8 0,0 15,5 2b,_ 10,S 133,~ 2,b 63,3 .0,. 14,0 /l,'
TIlTAl. AllUL : 383,5 •
2,0
31,7
2','
33,5
2,3
",
10,'
1,3
20,0
0,'
2.
2'
28
2'/
30
31
Tot. 56,3 18,5 0,0 21,2 27,0 Il,0 139,1 2,5 '.,• .0,8 14,' ','
TOT Al. AaŒL : .02,3 •
1
2
3
4
5
/1,
8
•10
11
12
13
14
15 4l,5
1/1
l' 6,0
18
1.
~
21 0,8
U
23
24 ',B
25 1,8
ti"ln Y,'unt d, l 'ou,d EL HISSIAIŒ
1 J,:el SE~t
limn V,r..nt d, l 'ou,d EL HISSIAIIE
1 J,br 1 SUlIlAllA)
PlUVlo•• tr, 20
AlliEE 11/85-1986
JIUl sm DUO IIIM IEŒ JAIIY FEVR IWlS MI lIAI JUill JUIL AIl.:
P111t;~.ttr, 21
IlllEE 19r.r:Il1S1:
JIU SEPT ecm IIIYE D[CE J"~ FEVR IWS AVIli lIAI JIJI. JUIL All:.'T
l,'
21 0,4
22
23
2- ',6
Z 2,0
1
2
3
•5
/1
7
•,
10
11
12
13
14
15 .3,2
1/1
17 ',5
1.
1.
!O
21 l,.
22
!3
24 7,8
25 2,.
15.0
0,2
3,0
0,'
12./1
1,.
',3
1
2
3
•5
/1,
•,1.
Il
12
13
1.
15 .3,0
16
l' ',2
11
l'
20
2,0 1',0
13,5
l,'
0,3
••5
.,0
l",2
l,' 21.8
2,5
33,0
.,0
','
15,.
6,.
2.
27
es
2'/
30
31
12,5
T.t. 57,5 1',. 0,0 lb,' 28,4 10,2 12'/,2 3,1 M,' 39,' 13,' .,.
TDTA;, AllllUEL • 3r/,ç •
Ttt. 56,S 16,' 0,0 1',' 21,2 14,6 139,1 2,5 Mi,l .',. 15,' 13,0
TOTAl. -.u. • '15,••
1
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"nin V.runt d. l' 01llG El. HISSI.
(J.b.1 SEINIIA 1 BUlln V.rl.nt d. l'OliM El. HISSIAllE 1 JtII.1 SEIIWlI 1
PlInioHtr.
AIIIlEE 1985-19B6
JIIII SEPT oeTa NOYE DECE JMV FEVR IWlS AvRI lIAI JUil JUIL AOUT
PluYloa.tr. l3
_E 1985-1986
JIIII SEPT oeTa NOVE Dm JAIY FEVIt ~AIIS AViI lIAI lUII JUIL AlleT
1
Z
3
•5
•,
•,
10
Il
Il
13
1.
15 38,6
3,B
],0
',0
l,'
l,O
O,l
],0
6,l
Z'I,' 5,3
',0
0,5
6,1
1
2
3
•5
•,
•,
10
Il
Il
13
1.
15 31,0
l,'
9,B
12,0
r,,
l,O
0,3
',5
',0
10,l
l,'
0,2
','
1,0
l,'
J,'
5,'
22,0
I,t
B,O
1',5
l,' 28,0
0,2
0,'
1.
17
18
l'20
l'!7
28
~
:10
31
Tat.52,2 l',. 0,0 10,8 19,1 l',' 133,8 l,3 65,1 3],' 1.,1 5,5
TOTAL A11I1UEL & 313,' •
',0
~,'
1',6
I,l
',0
15,9
1,3 25,l
O,l
0,'
8,6
','
16l'lBl'20
li O,B
II
23
l' ','25 l,5
TOTAL AIIllEL : 371,9 aa
l~
Z,
ZI
Z'I
:10
31
fot. 'B,Z 18,' 0,0 ',' 22,1 Il,' Il',l e.s 60,' 50,0 16,3 B,l
1,3
JUil JUIL AlltJT
0,6
5,9
',3
1,3
5,0
Il,5
l,O
25,0
2,0
0,2
a,'
3,0
',9
13,5
0,8 l8.l
O,l
O,l
0,.
0,'
15,5
','
0,6
8,5
1:
Il
13 0,'
1.
15 50,0
16
17 5,6
Iiil'20
1
l
]
•5
6,
8
9
10
_E 1'65-1986
JIIII SEPT ocro NOYE »ECE JAllY FEVIt lWlS AYRI IIMI
PllIYloHtr. 25
TOTAL AIfIUEL : 369,5 Il
(J.t.1 SE""~II.1)
?~
l~
ZI!
~
30
31
To:' 61,0 1',9 0,0 10,5 lO,6 Il,3 Il.,8 l,O 59,0 38,9 1',8 ,,'
',8
l ,~
8,'
0,5
5,'
]UII JUIL AOuT
O,S
5,0
Il,'
l,'
lO.!
O,l
Z'I,O
19,'
1,0
8,9
0,1
19,1
3,3
l,8
0,8
1,6
( J.h1 SE""~IIA)
1
l
3
•5
6,
B,
la
Il
Il
13
"15 '5,0
16
l' 8,5
lB
19
ZO
li
22
23
l' 5,0
25
AllNEE 1985-1'IBi
JlIIl SEPT OCTO IIOYE DECE JAIIV FEYIi lWlS AVRI lIAI
la
l7
Z8
Z'I
30
31
Tot. 55,5 17,8 0,0 6,9 l6,~ 12,5 121,6 l,' 5',l 38,5 1',9 '.8
' ..Iln V.runt d. l·o~.d EL HIS51UE
TOTAL ANNUEL : 361,5 Il
1
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MIlEE 19~-1986
J[lUI; SEPT OCTO NOV[ DECE JAIlV FE\~ P1ARS AVRI PIA 1 lUIN JUil AlIUT
kHln Vtru~: Ot l'out~ EL HISSIAIlE
AllllEE 1985-1980
lU SEPT OC'Q NOVE DEtE JAIIV FEVIl 1lAIl~ AVR: "Al JUIN JUIL AO'JT
8uur Vtrunl
Pluwlolitrt n
l'outd El HlS5IA*E
(Jtbrl SE""~"~!
i!l 0,"
li!
l3
~ ','e i!,'
à
li 1,7
li
~
Je
31
r, ,
I.S
3,'
1,0
C.8
3,3
7.7
a.O
Il,0
0,'
1,3
lO,O
lB,7
0.2
',' Il,7
1,3 i!Il"
O,l
0,7
13,0
B,O
6,0
Il
12
13 0,5
1.
15 ~,O
l! O,B
li!
l3
~ S,l
r5 l,.
l:
i!7 B,C
i!Il
~
le
31
1
l
3,
5
6
7
B,
10
16
17
181.
·20
l, ,
1,0
O,B
3,3
B,7
7.0
0,'
',B
1,1
lO,5
0,1
i!6,2
0,3
',7
n,'
8,5
re.s
1,l 30,6
O,l
0,'
1',0
..~,-
1:
li!
13 0,'
l'15 .-,5
U
17 7,6
18
19
~
1
l
]
•5
•7
•,
10
Tlt. 77,' 17,' 0,0 8,5 l.,6 I3,S Ih,' i!,0 54,i! 37,1 li!,B 8,1
lOTAL IlIlIIJEL • 373,t ..
TDI. 6:,7 17,2 0.0 10,5 lB,3 1',5 117.' l,l 52,' 37,1 Il.B 7,1
TOTAl AllMJEL • 351, 2 ..
"sun Vtr5i~l dt l 'oufe EL MISSI. (Jtlitl SEII!!Ilf',: )
"mn Vtrunl dt ;'outd EL HISSIANE
f ltbt 1 SE"l!IA~A)
Pluyiolttrt 26
AllllEE l'B5-I'Bt
JUi SEPT Icra IIIYE lEtE IMV FEVIl IlAIlS AVRI lIAI lUIN JUIL IOUT
Plu'loattrt i!9
AIlIIEE 1985-1986
Il1l1l SEPT DCTO IIM DEŒ IAIN FEVR IlAIlS AVR: lIAI Jm JUIL AOUT
1
l
a,
5
,
7
1
•10
Il
li!
13 l,l
l'15 -.,0
3,5
l,b
16,0
1,7
0,3
3,1
O,i!
~,o
O,i!
',i!
Il, !
0,'
3,7
1.0
','
1
l
3,
5
,
7
1
•10
Il
Il
13 1.3
U
15 '3.0
12.0
I.B
0.3
0,2l,'
0,1
n,B
0,3
'.'
5.0
0,'
3,7
1.5
1.'
li I,b
li!
l3
~ ',5
e e.s
16
!7 1.'lB
i!9
JO
Il
3.0
'.7
B,O
0,.
.;0
Il,O
O.' i!Il,7
O,i!
o.'
16
17
18
l'20
li O,B
lZ
l3
~ '.5
f5 1.'
i!6
Cl 8,7
lB
"30Il
'.7
O,i!
',5
Il,3
0,' ~,~
0,8
','
16
17
Ill'20
Tlt. 59,6 Il.0 0.0 '.' ll,l 1',0 106,' l,1 '5,' 3'" 1i!,B l,.
TDTAl .-ul • 330,1 ..
Tlt. 51,l 17.5 0,0 l',' lZ,' 12,' 115.1 l,O St,6 37,0 12.B 1••0
TDTAl -.a .150.1 ..
1
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8111in V.rlut dt ('ou.d El HISSI.
1 JIH 1 SEIIWII)
8uun Vlrlnt •• 1'011111 EL HISSIAIIE
1 Jill'1 SEIlIlAM 1
'Iu~io..tr. 30
AIllEE l'~1.
JIU SéPT OCTO MOVE D€CE JNN FEVA -S MI MJ JUI. JUIL AOl:T
PIII~IO..trt 32
.-E 1985-1986
JIU SEPT otTO lOVE DUE JAII'I FEVIi llMS AVAl MI JUI. JUil AOUT
2.0
1
2
3
•5
6,
8,
10
Il 0,8
12
13 0,2
l'
15 '1,3
12,6
15,0
1,8
',3
3,0
0,1
...
21.5
1,2
18.3
12.'
5,'
0,5
3,5
1.0
1.3
1
2
3
•5
6,
1,
10
Il
12
13
l'15 ..,.
3,0
'"
12.5
1,8
0,2
31,0
o.'
10,5
',0
li!,0
'.5
0.3
.,5
1,0
1,6
17,0
',5
1',0
l,' 27,5
0,1
0.5
Il.0
',3
16
l'
18
l'
20
21 1,2
22
23
2. ',8
25 1.5
26
2~
lB
~
30
31
',0
. .,'
10,'
0,5
l,.
5.0
B,'
26
2~
2B
~
30
31
Tet. 50,' 17,3 0,0 15,5 l',' 1',3 113,6 1,8 51,7 32,1 12,' ',3
TOT III. AIIllIlE = 13',1 Il
Tot. 55,: l',' 0,0 Il,0 1',5 1',' 132,7 2,3 65,1 ..,' 1',2 5,1
TOTAl. -.E:. = 386,5 Il
BUSln V'~Sint 1. j'ou'd EL HI;:!~1lE
l :tlI,1 sr.....w) 8uSln wSint 0' l'OuH EL HISSIAIIE 1 J.ttl SEl!IIMA)
PlIIVID.. tr, 33
AIIIlEE l'm-j'"
JU sePT OCTO llOVE Dm JMN FE'" '!MS A~I !lAI JUI. JUil AOUT
lIlIIIEE 1985-I98i
JIU SEPT OCTO lIlIYE DECE JAfIV FUR IWlS AVRI lIAI JUI. JUil AOUT
1
2
3
•5
6
7
8,
10
Il
12
13
1.
15 '1,5
3,5 B,O
15,5
2,0
0,3
7,8
0,'
B,7
1,1
l,'
•
1
2
3
•5
6
'7
1,
10
Il
12
13
1•
15 38.0
3,5
l,'
0,5
0,2
0,3
',5
5,0
~,6
l,.
23,2
Il ,3
5,0
8,0
0,3
6,'
',6
1
6,0
0,'
B,O
1'.0
1,7 27,3
0,2
0,58.0
21 O,B
22
23
2' 7.c
25 2.6
26
27
2B
~
30
31
16l'18
l'20
Tot. 53,9 IB,5 0,0 6,' 2',0 1',7 121,' 2,5 57,' 55,' 13,2 ',B
TOTAl. AIIIlIlEl = 381,3 Il
17,5
B,O
',0 2,5
1.,2
1;7 30,'
0,3
0,7
Il,5
7,7
16
17
18
l'
20
21 1,5
22
23
2. B,5
25 1,7
26
27
lB
29
30
31
Tot. 57,7 19,' 0,0 9,0 23,7 17,5 103,1 2,5 11,0 50,8 l',B 5,B
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"Iiln V,'nnt d. l '~u.d Ei. HISSllIi
( JfO.1 SElll\AIlA 1 hmn Vt~unt dl l'ould EL HlSSIAMlE
PIUIDItII, 3~
MIll 1'15-19111
JDUR SEPT oeTa lOvE Dm J.... FE'o'll IlAIiS AYR: liAI JUill JUIL AOUT
Pluvioettfl 37
_EE 1985-1986
JDUR SEPT lICTD IOYE KCE JAIlV FE'o'll ~ '~l MI JUill JUil AOIlT
0,'
5,0
1,7
13,0
8.0
6,3
0,1
2',0
0,'
30,'
5,5
10,6
l,' 29,'
.,2
~,7
0, ,
6,0
1,0
11"
1,0
21 0,'
22
23
2. 3,'
25 2,0
16
l'
18
l'
20
26
2'
28
~
30
31
1
2
3
•5
6,
8,
10
Il
12
13 0,7
1•
15 61,C
1,8
l,'
',8
•
C,5
6,'
5,'
•
0,'
7,8
0,1
~,8
0,6
1,8
0,7
18,'
3,5
7,'
21 0,'
22
23
~ 7,5
25 2,6
16
17
18
19
i!O
26
2'
28
"3031
1
2
3
•5
6
7
8
•10
11
12
13
1.
15 37,5
Tot. 5Z,7 18,6 0,0 6,8 2"~ Il.~ 122,' 2,. 57,8 55,8 13,3 .,3
TOT~ -.E4 • 37"~ •
Tot. 73,. 19,1 0,0 8,' 2~19 15,1 Il',6 2,0 56,1 '0,8 12,3 5,6
TOTAL *tJ(l • 37',3 •
"nin Vlrunt dl l'oUlll E~ "1551. (Jltll SEIlIIAIIA}
hnin Vlfunt dl l'oute EL "1551.
f ]fOll SEIIIlAftA'
Pluvlolttrl 38
~ 1~1986
JU SEPT IItTO lIl/VE lm IllY ml MR: AvRI MI ~UII lllil AllUT
PIUYlOlttfl 39
lIIlEE 1915-1986
]U SEPT OCTO IIOVE IIEIE 1. mt IWlS M'RI lIAI lU11I JUIL AOU1
2,6 2,7
1
2
3
•5
6
7
•,
10
11
12
13 0,'
l'
15 '3,0
16
17 1,5
18
19
20
21 l,'
Z2
Z3
~ ',3
Z5 e.s
7,7
l,O
',8
',7
1,2
28.3
0,2
.,6
','
0,8
D,7
5,8
1,7
',7
1
2
3
•5
6
7
1,
10
11
12
13 1,3
1.
15 ",5
16
17 6,3
II
19
i!O
21 0,8
22
23
~ ',5
Z5 2,3
7,6
17,3
2,.
',5
1,0
0,1
27,1
0,1
',3
M 2;3
Il,0
1,1 ",'
l,'
l,'
19,2
0,'
7,0
• 1,7
(',7
1,6
',8
26
27 I,~
ft
"JO31
7,0 262" 8,~
28
Z9
30
31
T.t. 56,2 11,0 0,0 11,3 25,2 19,' 11.,8 2,5 S.,3 36,' 15,2 7,'
TlTM. -.El. & 3M.5 •
T.t. 59,6 17,' 0,0 ',' Zi,9 1',5 115,5 l,3 53,2 15,8 13,1 7,'
TIITM. -.E1. & m,6 •
1
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'liun V'I'5nt lit l'DIIICI EL MISSIAIIE 'iuln Vtrunt lit l'olltd u MISSIAIIE( J.hl 5EJUIAIlA 1 1 J",: SEIIIIAM 1
PluvlD.ttrt )9 PIUVID.ttrt
"AIIIIEE 1985-1'" AIlEE 1915-1986
JOUR SEPT OCTD IIOYE DEeE JAiV FEVR lIA/tS AVIli lIAI JUIN JUIL AIlIT JOIll SEPT OCTO lOVE DEeE JAIIY FE'" "ARS AYR1 MI JUIN JUIL AOOT
1 0,1 1 0,1
2 4,. 2 4,2
3 1,4 1,5 3 1,7 1,94 17,3 19,2 0,5 4 1.,3 24,2 0,75 3,' 5 ~,'
• 3.5 7•• 27,1 • 3.5 10.3 27.07 0,3 0,1 7 0.3 0,2
8 3,2 12,7 8 9,5 Il,'
• 2,7 2.0 '.3 9 3,0 1.9 8,710 l,. 10 l ,~
Il 4,7 Il 4,1
12 12
13 1,3 0,5 4,. 13 1.0 O,~ 4••14 14
15 47,5 27,3 5,0 15 48.0 2'/,1 5,1
1. 7,0 1. ~,317 .,3 1,0 17 4.8 0,9
18 9,5 2,3 18 8,0 .. 2,11. Il ,0
19;7
8.7 19 12,0 B,220 1,1 ~,9 20 1,7 i!8,9 22,5
21 O•• 0.4 21 0,7 0,2
22 0,7 22
23 23
5;3 0.924 4,5 2,3 24 2,2
25 2.3 0.5 25 1,5 0,4
2. J,. .,0 26 1,8 .,227 8•• 27 8.'i!8 28
29 1;,2 29 1;,.30 4.5 30 3,231 31
Tot. 59,. 1·.9 0.0 9,9 22.9 1~,5 115.5 2,3 53,2 35,8 13,1 7.' Tot. 59,1 17.6 0,0 12.5 21,7 19.7 117.0 2,1 58,4 34.2 14.8 7,9
TOTAL A*UEL : 352,6 Il TOT Al AIIIIllEL : 3115.0 Il
1
